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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran religiusitas dan  
resiliensi serta hubungan antara religiusitas dengan Resiliensi pada siswa kelas X 
SMK Negeri 7 Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa muslim kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta  dengan 
populasi sebesar 248 siswa dan sampel sejumlah 120 siswa. Teknik penentuan 
sampel menggunakan quota random sampling. Instrumen  penelitian ini 
menggunakan skala religiusitas dan skala resiliensi. Validitas instrumen 
menggunakan validitas isi/logik dengan expert judgement dan uji validitas empirik. 
Reliabilitas instrumen diukur dengan menggunakan alpha cronbach dengan skor 
0,969 pada skala religiusitas dan 0,961 pada skala resiliensi. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik product moment.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120 siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta sebanyak 96 siswa (80%) memilki religiusitas dengan kategorisasi 
tinggi, 24 siswa (20%) pada kategorisasi sedang dan (0%) pada kategorisasi rendah. 
Kategorisasi resiliensi terdapat 42 siswa (35%) memiliki resiliensi pada 
kategorisasi tinggi, 78 siswa (65%) pada kategorisasi sedang dan (0%) pada 
kategorisasi rendah. Terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi, 
artinya semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin tinggi resiliensi siswa. 
Pada penelitian juga ditemukan sumbangan efektif religiusitas terhadap resiliensi 
sebesar 44,5%. 
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THE RELATION BETWEEN RELIGIOSITY AND RESILIENCY TOWARD 
GRADE X STUDENTS OF SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA YEAR 2016/2017 
 
by:  
 
Setyaningsih 
NIM 11104244030 
 
ABSTRACT 
This research aims to identify the description of religiosity, and resiliency, 
as well as the relation between them toward the grade X student of SMK Negeri 7 
Yogyakarta year 2016/2017. 
This research applied correlation quantitative approach. The subjects of 
this research are the grade X moslem students of SMK 7 negeri 7 Yogyakarta with 
the total population of 248 students and the sample of this research are 120 
students. The sampling technique used is quota random sampling. The researcher 
used religiosity and resiliency scale as the instrument. To check the validity of the 
instrument, this research implemented content/ logical validity by doing expert 
judgement and emperical validity test. The reability of the instrument was measured 
by using alpha cronbach with the score of 0,969 at the religiosity scale and the 
score of 0,961 at the resiliency scale. The data analysis technique of this research 
was done by using product moment technique. 
The result of the research shows that among 120  grade X students of SMK 
Negeri 7 Yogyakarta, there are 97 students (80%) having high level of religiosity, 
24 students (20%) having medium level of religosity, and (0%) having low level of 
religiosity. While for the resiliency, there were 42 students (35%) having high level 
resiliency, 78 students (65%) having medium level resiliency, and (0%) having low 
level resiliency. There is the positive relation between the religiosity and the 
resiliency, which mean the higher the religiosity level of students, the more resilient 
the students, the more resilient the students. In this research, the effective 
contribution of religiosity toward resiliency is 44,5%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk beragama (homo religius), maksudnya manusia 
adalah makhluk yang secara fitrah dapat menerima dan memahami kebenaran 
yang sumbernya dari agama, dan menjadikan kebenaran agama tersebut sebagai 
pedoman dalam hidupnya (Yusuf dan Juntika, 2006). Agama adalah suatu 
kesatuan yang tidak terpisahkan, karena pada hakikatnya manusia dapat 
menerima dan memahami kebenaran, ketika manusia melakukan kesalahan 
maka manusia akan merasa bersalah atau merasa berdosa. Wujud dari manusia 
adalah makhluk beragama adalah ketundukan, dan kerinduan dalam beribadah 
kepada sang pencipta serta senang melakukan kebaikan. 
Idealnya jika manusia adalah makhluk beragama maka tingkat 
religiusitasnya harus tinggi, religiusitas adalah kepercayaan terhadap kekuasaan 
suatu zat yang mengatur alam semesta (Sarwono dan Wirawan, 2006: 91). 
Pendapat tersebut menegaskan pada adanya kepercayaan manusia terhadap 
TuhanNya, meyakini bahwa segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi 
adalah kehendak Tuhan, tidak ada selain Tuhan yang berhak disembah. 
Religiusitas dapat dirasakan pada setiap fase rentang kehidupan manusia. 
Desmita (2005: 208) menyatakan religiusitas memberikan perlindungan rasa 
aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. 
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Remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan 
manusia dari masa anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia (life 
span development). Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia adalah 
masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sifat-sifat yang 
ditunjukkan oleh remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat kanak-
anaknya, akan tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. 
(Izzaty, dkk, 2008: 124).  
Menurut Elinda Prayitno remaja yang berada dalam masa transisi antara 
masa anak-anak dan dewasa akan mengalami berbagai kesulitan penyesuaian 
diri. Remaja akan mengalami kebingungan menghadapi diri sendiri dan sikap 
orang-orang yang berada disekitarnya yang sering memperlakukan mereka 
sebagai anak-anak, namun sering juga menuntut mereka agar bertingkahlaku 
sebagai seorang dewasa (Khofifah, dkk. 2013: 26).  
Salah satu ciri-ciri remaja menurut Hurlock adalah usia bermasalah, 
artinya pemecahan  dari masalah yang dihadapi oleh remaja tidak lagi dibantu 
oleh orang tua dan guru. Remaja akan menolak bantuan dari orang tua dan guru 
dan akan mereka selesaikan secara mandiri (Izzaty, dkk, 2008: 125). 
Selain itu pada masa remaja terjadi ketegangan emosi yang bersifat khas, 
sehingga masa ini disebut masa badai dan topan (storm and stress), yaitu masa 
yang menggambarkan emosi remaja yang tidak stabil dan meledak-ledak (Izzaty, 
dkk, 2008: 135).  
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Masa remaja adalah masa yang rentan akan masalah, karena remaja akan 
menolak bantuan dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi, mereka akan 
menyelesaikannya secara mandiri. Akan tetapi jika mereka tidak bisa 
menyelesaikan masalah tersebut mereka akan mudah marah, gelisah dan cemas 
karena  pada masa remaja akan terjadi ketegangan emosi dimana emosi remaja 
tidak stabil dan meledak-ledak. 
Secara sederhana masalah adalah suatu kesulitan yang harus dipecahkan 
atau harus dicari jalan keluarnya. Masalah dapat disebabkan oleh faktor dari 
dalam diri individu  (internal) maupun dari luar diri individu  (eksternal) yang 
menimbulkan rasa tidak senang yang dapat mempengaruhi aktivitas individu 
tersebut. Menurut Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan individu yang tidak 
menyelesaikan suatu permasalahannya akan menimbulkan perasaan rendah diri, 
perasaan tidak mampu, perasaan gagal dan perasaan bersalah (Khofifah, dkk. 
2013: 26-27). 
Daradjat (1956: 83) mengelompokkan masalah-masalah yang sering 
dihadapi oleh remaja di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Masalah memilih pekerjaan dan kesempatan belajar 
b. Masalah sekolah 
c. Masalah kesehatan 
d. Masalah keuangan 
e. Masalah seks 
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f. Masalah persiapan untuk berkeluarga 
g. Masalah keluarga 
h. Masalah pribadi (emosi) 
i. Masalah perkembangan pribadi dan sosial 
j. Masalah pengisian waktu luang 
k. Masalah agama dan akhlak 
l. Masalah kehidupan masyarakat 
Menurut Desmita (2005: 227) untuk menghadapi kondisi-kondisi tidak 
menyenangkan atau masalah tersebut, maka individu diharapkan memiliki 
resiliensi, resiliensi dianggap sebagai kekuatan dasar yang menjadi fondasi dasar 
semua karakter positif dalam membangun kekuatan emosional dan psikologikal 
seseorang, tanpa adanya resiliensi tidak akan ada keberanian, ketekunan, tidak 
ada rasionalitas, tidak ada insight. Sejumlah riset menyatakan bahwa resiliensi 
menentukan keberhasilan seseorang dalam hidupnya. 
Suwarjo (2008: 8) menjelaskan daya lentur atau resiliensi adalah 
kapasitas seorang individu untuk menghadapi, mengatasi serta merespon secara 
posistif kondisi-kondisi tidak menyenangkan yang tidak dapat dihindari dalam 
hidup, dan memanfaatkan kondisi-kondisi tidak menyenangkan tersebut untuk 
menambah kapasitas diri sehingga mampu mengubah kondisi-kondisi tersebut 
menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. 
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Individu dikatakan memiliki resiliensi yang tinggi apabila memiliki 
karakteristik-karakteristik resiliensi, Wollins (Desmita, 2014: 202-203) 
menyebutkan tujuh karakteristik individu yang resilien yaitu individu yang 
memiliki inisiatif, independen, berwawasan, hubungan, humor, kreatif, dan 
moralitas. Menurut Rsnick, Gwyther & Roberto (Muhammad Iqbal, 2011: 27), 
terdapat empat faktor yang mempengaruhi resiliensi pada individu, yaitu: self-
esteem, dukungan sosial, spiritualitas atau keberagamaan dan emosi positif. 
Idealnya menurut Goldstein dan Brooks (Muhammad Iqbal, 2011 : 4) setiap 
individu (remaja) mampu mengembangkan kerangka berpikir untuk menjadi 
resilien. Mereka akan mampu mengurangi stress dan tekanan secara efektif, 
mampu mengatasi setiap tantangan, mampu kembali dalam kekecewaan, 
kesengsaraan dan trauma, mengembangkan tujuan yang jelas dan realistis, 
mampu memecahkan masalah, dan mampu berhubungan dengan orang lain 
secara nyaman, serta mampu menyikapi dirinya dan orang lain dengan 
penghargaan. 
Sebagian besar siswa di sekolah berkonsultasi kepada guru BK 
menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan keadaan fisik yang kurang 
menarik, hubungan muda-mudi, tidak berkonsentrasi dalam belajar, tidak patuh 
terhadap tata tertib, tidak sopan terhadap guru dan teman-temannya dan pilihan 
jurusan yang membuat siswa kebingungan (Khofifah, dkk, 2013: 27). 
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Berdasarkan wawancara terhadap tiga guru bimbingan dan konseling (guru 
BK) di SMK Negeri 7 Yogyakarta, diketahui bahwa kelas X merupakan kelas 
yang paling banyak memiliki masalah, dibuktikan dengan banyaknya konseling 
pribadi, konseling kelompok dan home visit pada kelas X. Masalah yang terjadi 
pada kelas X adalah kurangnya kehadiran siswa di kelas untuk mengikuti 
pelajaran, kurangnya penyesuaian diri terhadap jurusan, stress, mengambil 
barang yang bukan haknya dan kurang bisa menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sosial.  
Kurangnya kehadiran siswa dikelas untuk mengikuti mata pelajaran 
disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar, selain itu ada beberapa siswa yang 
kurang jujur dengan menuliskan keterangan sakit atau izin dalam presensi, 
namun setelah ditelusuri ternyata siswa yang tidak masuk tersebut alpa (tidak 
ada keterangan). Kurangnya kehadiran siswa juga mengindikasikan beberapa 
siswa harus mengulang di tahun ajaran baru dan beberapa siswa lainnya tidak 
dapat meneruskan sekolah di SMK Negeri 7 Yogyakarta. Jurusan yang paling 
besar persentase ketidakhadirannya adalah UPW (Usaha Perjalanan Wisata). 
Kurangnya penyesuaian diri terhadap jurusan terjadi karena ada beberapa 
faktor penyebab, misalnya pada siswa jurusan UPW (pariwisata), banyak siswa 
yang kesulitan dalam berbahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris sering 
mereka gunakan dalam kegiatan belajar. Selain bahasa faktor berikutnya adalah 
kesesuaian dengan guru mata pelajaran tertentu, beberapa siswa merasa tidak 
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cocok dengan guru mata pelajaran tertentu, mereka beralasan bahwa guru 
tersebut tidak perhatian seperti guru pada saat SMP dan sejumlah siswa memilih 
untuk tidak masuk kelas karena tidak cocok dengan guru yang mengajar. Pada 
masalah kurangnya penyesuaian diri terhadap jurusan hampir tidak dijumpai 
pada siswa jurusan Akutansi, karena jurusan Akutansi adalah salah satu jurusan 
favorit di SMK Negeri 7 Yogyakarta. 
Terdapat dua kasus siswa bermasalah pada kelas X yang diakibatkan stress, 
siswa yang pertama awalnya sering menyendiri dikelas lalu sering dengan tiba-
tiba menangis atau bahkan tertawa sendiri, teman-teman yang berada 
disekitarnya kadang tidak ingin berinteraksi dengan siswa tersebut dikarenakan 
merasa takut, hingga akhirnya siswa ini dirujuk ke psikiater, siswa tersebut 
bermasalah karena pada awalnya dia mencintai seseorang, namun orang yang 
dia cintai tidak memiliki perasaan yang sama. siswa kedua memiliki gejala pada 
pola komunikasi, kadang orang yang menjadi lawan bicaranya merasa siswa 
tersebut aneh. Pernah suatu ketika siswa tersebut tidak mengikuti ulangan harian, 
dan memilih untuk pergi ke ruang kelas kosong di lantai tiga serta pada saat 
kondisi tertentu siswa tersebut sering berfikir untuk mengakhiri hidupnya, siswa 
ini baru dirujuk ke psikolog dan belum diketahui penyebabnya. 
Kasus pengambilan barang yang bukan haknya berupa uang terjadi pada 
kelas X. Siswa yang melakukan kasus ini berasal dari keluarga menengah 
kebawah, siswa mengaku bahwa dia mengambil barang yang bukan haknya 
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karena ingin membantu ibunya untuk membeli beras, setelah ditelusuri memang 
uang itu untuk membeli beras dan untuk keperluan keperluan dirinya sendiri. 
Masalah terhadap lingkungan sosial sering terjadi pada siswa putra, hal ini 
terjadi karena jumlah siswa kelas X putra lebih sedikit dibandingkan dengan 
siswa kelas X putri. Dalam satu kelas paling banyak terdapat 9 orang siswa putra 
pada jurusan multimedia (MM), kelas lainnya rata-rata terdapat 2-5 siswa putra 
bahkan 3 kelas X (AKA 1, AP 1 dan AP 2) hanya diisi oleh siswa putri saja, 
dengan data tersebut kebanyakan siswa putra merasa tidak nyaman bergaul 
dengan temannya di sekolah dan menjadikan mereka tidak semangat untuk 
belajar disekolah. 
Dari berbagai masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X 
memiliki cukup banyak masalah, masalah-masalah ini muncul akibat siswa kelas 
X belum memiliki resiliensi yang baik, hal ini dibuktikan dengan kurangnya 
kemampuan siswa untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan mengatasi 
masalah-masalah tersebut sehingga timbul masalah-masalah baru. 
Wawancara juga dilakukan dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru PAI di SMK Negeri 7 
Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa siswa masih didapati mensontek pada 
saat ujian berlangsung, hal ini menandakan kurangnya iman kepada malaikat 
pencatat amal baik dan buruk. Beberapa siswa belum menjalankan shalat 5 
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waktu dengan teratur, padahal shalat adalah tiangnya agama Islam dan beberapa 
siswa belum lancar dalam membaca Al-Quran. 
Dukungan untuk meningkatkan religiusitas pada siswa sudah diterapkan 
oleh sekolah, yaitu dengan membaca Al-Qur’an bersama tiga kali dalam satu 
pekan, memakai pakaian sopan lengan panjang dan rok panjang, setiap jenjang 
kelas siswa diwajibkan memiliki 5 hafalan surat dalam Al-Qur’an kecuali QS. 
Al-Ikhlas, An-Nashr, Al-Kautsar dan Al-‘Asr. 
Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian “Hubungan antara Religiusitas dengan Resiliensi Siswa kelas X SMK 
Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya kehadiran siswa di kelas untuk mengikuti mata pelajaran, yang 
disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar. Kurangnya kehadiran siswa 
mengindikasikan beberapa siswa harus mengulang di tahun ajaran baru dan 
beberapa siswa lainnya tidak dapat meneruskan sekolah di SMK Negeri 7 
Yogyakarta. 
2. Kurangnya penyesuaian diri terhadap jurusan, hal ini disebabkan karena 
terkendala dalam bahasa Inggris pada siswa UPW dan tidak cocok dengan 
guru mata pelajaran tertentu sehingga beberapa diantara siswa memilih untuk 
tidak masuk kelas dalam mata pelajaran tertentu. 
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3. Terdapat kasus siswa bermasalah yang diakibatkan stress, yang akhirnya 
ditangani oleh psikiater dan psikolog. 
4. Terdapat kasus siswa yang kedapatan mengambil barang yang bukan haknya 
di kelas, uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan keluarga dan 
dirinya. 
5. Beberapa siswa belum menjalankan shalat 5 waktu dengan teratur dan 
beberapa siswa belum lancar dalam membaca Al-Quran. 
6. Religiusitas yang kurang cenderung mempengaruhi resiliensi siswa. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 
disebutkan diatas, maka peneliti membatasi religiusitas yang kurang dan 
resiliensi siswa. 
D. Perumusan Masalah 
Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana gambaran religiusitas siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta? 
2. Bagaimana gambaran resiliensi siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta? 
3. Apakah ada hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa 
kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Gambaran religiusitas siswa siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Gambaran resiliensi pada siswa siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. 
3. Hubungan antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa kelas X SMK 
Negeri 7 Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu: 
1. Secara teoritis 
a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan bagi peningkatan ilmu 
pengetahuan umumnya dan layanan Bimbingan dan Konseling khususnya. 
b. Sebagai dasar penelitian yang luas dan mendalma tentang religiusitas dan 
resiliensi pada siswa. 
2. Secara praktis 
a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
Dapat menjadi pertimbangan bagi guru BK dalam pemberian layanan 
bimbingan dan konseling bagi siswa. 
b. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
Dapat menjadi referensi dalam memberikan materi pembelajaran bagi 
siswa. 
c. Bagi Orang Tua 
Dapat menjadi masukan bagi orang tua dalam membimbing dan 
mengarahkan anak agar memiliki agama yang baik demi menunjang 
kemampuan resiliensi mereka. 
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d. Bagi Siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada 
remaja akan pentingnya agama dalam kaitannya dengan resililiensi. 
e. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan referensi penegtahuan dan dasar bagi 
penelitian selanjutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
G. Definisi Operasional 
1. Religiusitas 
Religiusitas adalah kepercayaan individu terhadap TuhanNya, zat yang 
mengatur alam semesta. Terlihat dari aspek di dalam lubuk hati, riak getaran 
hati nurani pribadi, dan sikap personal.Setiap individu merasakan dan 
menghayati agamanya didalam hati, penghayatan  individu terhadap 
agamanya akan berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan oleh individu 
tersebut. 
Religiusitas seseorang akan meliputi berbagai sisi atau dimensi, 
terdapat lima dimensi dalam religiuistas, lima dimensi tersebut adalah 
dimensi keyakinan (ideologis) atau aqidah, dimensi peribadatan (ritualistik) 
atau syariah, dimensi penghayatan (eksperiensal), dimensi pengetahuan 
agama (intelektual)dan dimensi pengamalan (konsekuensial) atau akhlak. 
2. Resiliensi 
Resiliensi atau daya lentur adalah kemampuan seorang individu untuk 
dapat bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang dialami. Kemampuan 
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untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan meninggalkan 
dampak-dampak negatif dan memanfaatkan kondisi yang tidak 
menyenangkan tersebut untuk mengubahnya menjadi hal yang wajar untuk 
diatasi. Seorang individu dikatakan resilen apabila mampu menghadapi dan 
mengatasi masalah yang dihadapi, dengan resiliensi hidup menjadi lebih kuat 
bahkan menjadi lebih baik. 
Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi, yaitu dukungan 
yang berasal dari luar individu (I Have), dukungan yang berasal dari dalam 
individu (I am), dan dukungan yang dilakukan individu yang berhubungan 
dengan keterampilan sosial dan interpersonal (I Can). 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Religiusitas 
1. Pengertian Religiusitas 
Manusia adalah makhluk beragama (homo religius), maksudnya manusia 
adalah makhluk yang secara fitrah dapat menerima dan memahami kebenaran 
yang sumbernya dari agama, dan menjadikan kebenaran agama tersebut 
sebagai pedoman dalam hidupnya (Yusuf dan Juntika, 2006). Jalaluddin 
(2012: 135) menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dan agama sudah 
bersatu dalam penciptaannya. Wujudnya adalah ketundukan, kerinduan untuk 
beribadah kepada sang pencipta dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. 
Jika manusia melakukan kesalahan maka secara psikologis akan muncul rasa 
bersalah atau merasa berdosa.  
Menurut para ahli diatas menjelaskan bahwa manusia dan agama adalah 
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena pada hakikatnya manusia dapat 
menerima dan memahami kebenaran, ketika manusia melakukan kesalahan 
maka manusia akan merasa bersalah atau merasa berdosa. Wujud dari 
manusia adalah makhluk beragama adalah ketundukan, dan kerinduan dalam 
beribadah kepada sang pencipta serta senang melakukan kebaikan. 
Menurut kamus bahasa Indonesia agama adalah sistem yang mengatur 
tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 
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serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia 
serta lingkungannya. 
Menurut Nasution (dalam Jalaluddin, 2012: 12-13) agama adalah: 
a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, 
yang kemudian melahirkan hukum yang harus dipatuhi. 
b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang mengatur seluruh hidup 
manusia. 
c. Mengikuti hukum yang bersumber dari Sang Pencipta yang akan 
mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 
d. Kepercayaan pada suatu kekuatan Sang Pencipta yang menimbulkan cara 
hidup tertentu. 
e. Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari suatu 
kekuatan Sang Pencipta. 
f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang bersumber dari 
Sang Pencipta. 
g. Penyembahan terhadap Sang Pencipta yang timbul dari perasaan lemah 
dan perasaan takut terhadap-Nya. 
h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Sang Pencipta kepada manusia melalui 
seorang Rasul.   
Dari kata agama (religion), muncul istilah religiusitas. Sarwono dan 
Wirawan (2006: 91) mengatakan bahwa religiusitas merupakan kepercayaan 
terhadap kekuasaan suatu zat yang mengatur alam semesta. Pendapat tersebut 
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menegaskan pada adanya kepercayaan manusia terhadap TuhanNya, 
meyakini bahwa segala sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi adalah 
kehendak Tuhan, tidak ada selain Tuhan yang berhak disembah. 
Desmita (2014:226) menjelaskan bahwa religiusitas lebih melihat aspek 
di dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal, bagi 
kebanyakan orang lain merpakan misteri, karena intimasi jiwa.  Pendapat di 
atas menjelaskan bahwa religiusitas cenderung lebih kepada perasaan di 
dalam jiwa, setiap individu merasa, menghayati agamanya di dalam hati yang 
kemudian bagaimana penghayatan  individu terhadap agamanya akan 
berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan oleh individu.  
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa religiusitas adalah kepercayaan individu terhadap TuhanNya, zat yang 
mengatur alam semesta. Terlihat dari aspek di dalam lubuk hati, riak getaran 
hati nurani pribadi, dan sikap personal. Setiap individu merasakan dan 
menghayati agamanya didalam hati, penghayatan  individu terhadap 
agamanya akan berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan oleh individu 
tersebut. 
2. Dimensi Religiusitas 
Ancok dan Suroso (2004: 76) menjelaskan bahwa religiusitas seseorang 
akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Glock & Stark (Ancok dan 
Suroso,  2004: 77-78) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi dalam 
religiusitas, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan atau 
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praktek agama (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensal), dimensi 
pengetahuan agama (intelektual) dan dimensi pengamalan (konsekuensial). 
Penjelasan mengenai dimensi-dimensi tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Dimensi Keyakinan (Ideologis) 
Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius 
berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui 
kebenaran doktrin-doktrin dari pandangan teologis tersebut. 
b. Dimensi Peribadatan (Ritualistik) 
Dimensi ini mencakup perilaku penyembahan, ketaatan dan hal-hal yang 
dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmennya terhadap agama 
yang sudah dianutnya. 
c. Dimensi Penghayatan (Eksperiensal) 
Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-
perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang 
atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (masyarakat). 
d. Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual) 
Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang yang beragama paling 
tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar 
keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. 
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e. Dimensi Pengamalan (Konsekuensal) 
Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 
keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari 
kehari. Hal ini menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum 
kehidupan sehari-hari. 
Berpandangan terhadap rumusan dimensi religiusitas yang dikemukaan 
oleh Glock & Stark, Ancok & Suroso (2004: 80) membagi dimensi 
keberagamaan menjadi lima dimensi dalam tingkatan tertentu yang memiliki 
kesesuaian dalam Islam. Walaupun tak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan 
(Ideologis) dapat disejajarkan dengan akidah dimensi praktik agama 
(ritualistik) disejajarkan syariah dan dimensi pengamalan (konsekuensial) 
disejajarkan dengan akhlak. Kelima dimensi tersebut, yaitu: 
a. Dimensi Keyakinan (Ideologis) atau Akidah 
Dimensi ini menunjukkan seberapa tingkat keyakinan seorang muslim 
terhadap kebenaran ajaran agama Islam, terutama pada ajaran agama yang 
bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam Islam, isi dimensi keyakinan 
menyangkut keyakinannya terhadap Allah, para malaikat, Nabi atau Rasul, 
Kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar. 
b. Dimensi Peribadatan (Ritualistik) atau syariah 
Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkat kepatuhan seorang 
muslim dalam melaksanakan kegiatan ritual sebagaimana yang 
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diperintahkan dalam agama Islam. Dalam keberislaman, dimensi 
peribadatan mencakup pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca 
Al-Qur’an, doa, zikir, ibadah qurban, iktikaf di masjid dibulan ramadhan, 
dan sebagainya. 
c. Dimensi Pengahayatan (Eksperiensal) 
Dimensi ini menunjukkan pada seberapa jauh seorang muslim dalam 
merasakan dan pengalaman-pengalaman religius. Dalam keberislaman 
dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan doanya 
sering dkabulkan, perasaan tentram karena menuhankan Allah, perasaan 
bertawakkal kepada Allah, perasaan khusuk ketika melaksanakan shalat 
atau berdoa, perasaan tergetar saat mendengarkan adzan atau ayat-ayat Al-
Qur’an, perasaan bersyukur kepada Allah dan perasaan mendapat 
peringatan atau pertolongan dari Allah. 
d. Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual) 
Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh tingkat pengetahuan dan 
pemahaman seorang muslim terhadap ajaran agamanya, terutama 
mengenai ajaran pokok, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya. Dalam 
keberislaman, dimensi ini mencakup pengetahuan tentang isi Al-Qur’an, 
pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan (rukun islam dan rukun 
iman), hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya. 
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e. Dimensi Pengamalan (Konsekuensal) atau akhlak 
Dimensi ini menunjukkan pada sejauh mana seorang muslim berperilaku 
yang dimotivasi oleh ajaran agamanya, yaitu bagaimana seseorang berelasi 
dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam keberislaman, 
dimensi ini mencakup perilaku suka menolong, bekerjasama, berdema, 
menyejahterakan dan menumbuhkembangkan orang lain, menegakkan 
keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan 
hidup, menjaga amanat, dan sebagainya. 
Pendapat Glock dan Stark diatas menjelaskan bahwa terdapat lima 
dimensi dalam religiusitas yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi 
peribadatan (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensal), dimensi 
pengetahuan agama (intelektual) dan dimensi pengamalan (konsekuensial). 
Ancok dan Suroso mengadaptasi pendapat Glock dan Stark dan kemudian 
mengembangkannya sesuai dengan agama Islam, karena dimensi religiusitas 
dari setiap agama akan berbeda, lima dimensi tersebut adalah dimensi 
keyakinan (ideologis) atau aqidah yang menunjukkan tingkat keyakinan 
seorang muslim tehadap kebenaran ajaran agamanya, dimensi peribadatan 
(ritualistik) atau syariah yang menunjukkan tingkat kepatuhan muslim dalam 
melaksanakan kegiatan ritual yang telah diperintahkan, dimensi penghayatan 
(eksperiensal) yang menunjukkan seorang muslim dalam merasakan 
pengalaman religius, dimensi pengetahuan agama (intelektual) yang 
menunjukkan pengetahuan dna pemahaman seorang muslim dan dimensi 
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pengamalan (konsekuensial) atau akhlak yang menunjukkan bagaimana 
seorang muslim berperilaku. 
 
3. Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 
Thouless (Jalaluddin, 2003) mengemukakan bahwa ada empat faktor 
yang mempengaruhi seseorang dalam perilaku religiusnya, yaitu faktor 
sosial, faktor emosional, faktor intelektual dan faktor konflik moral. 
a. Faktor Sosial 
Menurut Thouless faktor sosial dalam agama terdiri dari berbagai 
pengaruh terhadap keyakinan dan perilaku religius dari pendidikan yang 
kita terima pada masa kanak-kanak. Berbagai pendapat dan sikap orang-
orang disekitar kita, serta berbagai tradisi yang kita terima pada masa 
lampau. Sejak masa kanak-kanak sampai masa tua kita menerima 
perilaku dari orang-orang disekitar kita dan dari apa yang mereka katakan 
berpengaruh terhadap sikap-sikap religius kita. Selain itu, pola-pola 
ekspresi emosional kita pun bisa dibentuk oleh lingkungan sosial kita. 
b. Faktor Emosional 
setiap pemeluk agama memiliki pengalaman emosional dalam kadar 
tertentu yang berkaitan dengan agamanya, bahkan boleh jadi lebih 
mendalam tanpa membedakan jenisnya dari pengalaman-pengalaman 
religius kebanyakan orang. Menurut Thouless ada peribadatan-
peribadatan keagamaan lainnya yang juga dapat menimbulkan 
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pengalaman-pengalaman emosional pada para pemeluknya, meskipun ini 
bukan merupakan tujuan utamanya. Tanpa adanya pengalaman 
emosional, peribadatan-peribadatan itu akan terasa agak kosong dan 
bersifat formal semata-mata. 
c. Faktor Intelektual 
Rasionalisasi merupakan proses verbal yang digunakan untuk 
memberikan justifikasi terhadap kepercayaan yang dikukuhkan dengan 
landasan-landasan lain. Hampir tidak dapat diragukan lagi, bahwa 
rasionalisasi memainkan peran dalam pembentukan sistem kepercayan 
keagamaan sebagaimana terjadi dalam sistem kepercayaan-kepercayaan 
lainnya, unsur-unsur emosional juga ikut. 
d. Konflik Moral 
Hukum moral bisa dianggap sebagai sistem tatanan sosial yang 
dikembangkan oleh suatu masyarakat dan diteruskan kepada generasi-
generasi berikutnya melalui proses pengkondisian sosial. Thouless juga 
berpendapat bahwa hukum moral dapat dianggap sebagai sistem 
kewajiban yang mengikat manusia tanpa mempermasalahkan apakah 
sistem itu bermanfaat atau tidak, dilihat dari sisi sosial. Konflik moral 
menurut Thouless dapat dianggap sebagai salah satu fakta yang 
menentukan sikap religius. Konflik itu merupakan konflik antara 
kekuatan-kekuatan yang baik dan yang jahat dalam diri individu. 
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Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi religiusitas adalah 
faktor sosial berupa pendidikan, pendapat dan sikap orang-orang disekitar 
kita serta tradisi yang diterima. Kedua adalah faktor emosional yakni 
pengalaman emosional yang didapat dari peribadatan agama. Ketiga faktor 
intelektual, karena rasionalisasi memainkan peran dalam pembentukan 
kepercayaan dan faktor yang terakhir adalah faktor moral, dimana hukum 
moral dianggap sebagai sistem tatanan sosial yang dikembangkan oleh 
masyarakat yang diakibatkan karena adanya konflik moral. 
 
B. Resiliensi  
1. Pengertian Resiliensi 
Resiliensi berasal dari bahasa latin yaitu resilire yang artinya 
bouncing back (melambung kembali). Pengertian melambung kembali disini 
adalah mampu bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang dialami (Dewi 
Khayati, 2014: 12). Resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat 
beradaptasi secara positif dalam menghadapi permasalahan dalam hidup serta 
bangkit kembali bahkan lebih positif dari sebelumnya. Individu yang 
resiliensi adalah individu yang mampu beradaptasi dan mengatasi 
permasalahan sehingga tetap memiliki kondisi psikologis yang sehat 
(Nofrans Eka Putra, 2010: 23). Dari kedua pendapat tersebut menjelaskan 
Individu yang memiliki resiliensi akan bangkit dari masalah yang dialaminya 
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dan dapat beradaptasi serta mengatasi masalah itu, sehingga kondisi 
psikologisnya akan sehat. 
Pendapat mengenai resiliensi yang lebih luas dijelaskan oleh Desmita 
(2005: 228) resiliensi atau daya lentur adalah kemampuan atau kapasitas 
seorang individu, kelompok atau masyarakat untuk menghadapi, mencegah, 
meminimalkan dan bahkan meninggalkan dampak-dampak negatif dari 
kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan bahkan mengubahnya menjadi 
suatu hal yang wajar untuk diatasi. Bagi individu yang resilen, resiliensi 
menjadikan hidup mereka menjadi kuat. Artinya, resiliensi akan membuat 
individu berhasil menyesuaikan diri dalam menghadapi kondisi-kondisi yang 
tidak menyenangkan. 
Senada dengan pendapat tersebut Suwarjo (2008: 8) menjelaskan 
daya lentur atau resiliensi adalah kapasitas seorang individu untuk 
menghadapi, mengatasi serta merespon secara posistif kondisi-kondisi tidak 
menyenangkan yang tidak dapat dihindari dalam hidup, dan memanfaatkan 
kondisi-kondisi tidak menyenangkan tersebut untuk menambah kapasitas diri 
sehingga mampu mengubah kondisi-kondisi tersebut menjadi suatu hal yang 
wajar untuk diatasi. 
Individu yang memiliki masalah dan memiliki resiliensi yang baik 
tidak akan merespon negatif masalah yang dimiliki sehingga individu tersebut 
tidak akan memiliki masalah yang berat dalam hidupnya bahkan tidak akan 
memiliki masalah baru yang ditimbulkan dari masalah sebelumnya. 
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Ketika manusia mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan 
dalam hidupnya maka ia akan menjadi kuat bahkan berubah menjadi lebih 
baik. Individu yang resilien akan mampu mengambil makna dari 
permasalahan yang dihadapinya  dan mampu memperbaiki diri dari 
permasalahan yang sedang ia alami. Semua manusia mempunyai kemampuan 
untuk menjadi resilien, mereka dapat belajar bagaimana cara menghadapi 
kesulitan dalam hidup, cara mengatasi kesulitan dan menjadi kuat karena 
kesulitan tersebut (Grotberg 1999:3). Maka individu yang memiliki resiliensi 
yang baik akan semakin kuat ketika memiliki masalah karena ia memilki cara 
untuk mengatasinya dan akan menjadi lebih baik lagi. 
Dapat disimpulkan bahwa resiliensi atau daya lentur adalah 
kemampuan seorang individu untuk dapat bangkit dari keterpurukan atau 
kegagalan yang dialami. Kemampuan untuk menghadapi, mencegah, 
meminimalkan dan bahkan meninggalkan dampak-dampak negatif dan 
memanfaatkan kondisi yang tidak menyenangkan tersebut untuk 
mengubahnya menjadi hal yang wajar untuk diatasi. Seorang individu 
dikatakan resilen apabila mampu menghadapi dan mengatasi masalah yang 
dihadapi, dengan resiliensi hidup menjadi lebih kuat bahkan menjadi lebih 
baik. 
2. Karakteristik Resiliensi 
Karakteristik resiliensi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana 
seseorang bisa dikatakan memiliki resiliensi yang kuat (resilent) atau tidak 
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(vulnerability). Termasuk individu yang mampu mengatasi stress atau tidak 
mampu mengatasi kondisi sress. Maka individu yang dikatakan resilent 
adalah individu yang memiliki karakteristik-karakteristik resiliensi 
(Muhammad Iqbal, 2011: 33). 
Griffith, 2004 (Muhammad Iqbal, 2011: 33) mempunyai konsep yang 
disebut “existential postures” yaitu kesiapan seorang individu dalam 
merespon adversitas atau stress, baik secara pikiran, tubuh dan jiwa. Konsep 
ini menjelaskan perbedaan karakterstik pribadi yang resilient dan 
vulnerability, sebagai berikut:  
Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Resilient dan Vulnerability 
Resilient Vulnerability 
Kelekatan (coherence) Bingung (Confusion) 
Rukun (Comm/union) Terasing (Isolation) 
Harapan (Hope) Putus asa (Despire) 
Mandiri (Agency) Tidak berdaya (Helplessness) 
Tujuan (Purpose) Tidak bermakna 
(Meaninglessness) 
Komitmen (Commitment) Lalai (Indifference) 
Berani (Courage) Takut (Cowardice) 
Bersyukur (Gratitude) Marah/Benci (Resentment) 
 
Sementara itu, Wolins (Desmita, 2014: 202-203), menyebutkan tujuh 
karakteristik individu yang resilien, yaitu: 
1. Initiative (inisiatif), terlihat dari upaya individu untuk mengekplor 
lingkungan mereka dan kemampuannya untuk mengambil peran atau 
tindakan. 
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2. Independence (independen), terlihat dari kemampuan individu dalam 
menghindari dan menjauhi keadaan yang tidak menyenangkan dan 
otonomi dalam bertindak. 
3. Insight (berwawasan), terlihat dari kesadaran kritis seorang individu 
terhadap kesalahan dan penyimpangan yang terjadi disekitar 
lingkungannya atau bagi orang dewasa ditunjukkan dengan persepsi 
tentang apa yang salah dan menganalisisnya. 
4. Relationship (hubungan), terlihat dari upaya individu untuk menjalin 
hubungan dengan orang lain. 
5. Humor (humor), terlihat dari kempuan individu mengungkapkan 
perasaan humor di tengah situasi yang menegangkan dan mencairkan 
suasana. 
6. Creativitas (kreatifitas), terlihat dari kemampuan individu melalui 
permainan kreatif dan mengungkapkan dirinya. 
7. Morality (moralitas), yang ditunjukkan dengan pertimbangan 
individu terhadap baik dan buruk, mendahulukan kepentingan orang 
lain dan berttindak dengan integritas. 
Pada dasarnya setiap individu adalah resilien, yang membedakannya 
adalah bagaimana individu tersebut dapat mengembangkan dan 
mengeksplorasi dengan positif sikap resiliensi yang ada dalam diri mereka. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi 
Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi menurut Grotberg (1995: 
15) yaitu: 
a. I Have 
I Have adalah dukungan dan sumber yang berasal dari luar 
individu (eksternal) yang dapat meningkatkan resiliensi. Desmita (2005: 
229) menyebutkan bahwa faktor I Have merupakan sumber resiliensi 
yang berhubungan dengan pemaknaan individu terhadap dukungan yang 
diberikan oleh lingkungannya. Menurut Grotberg (1995: 15) individu 
yang resilien menurut faktor I Have ini yaitu individu yang memiliki: 
1) Trusting relationships (adanya hubungan saling percaya) 
Individu dari semua usia membutuhkan kasih sayang yang tulus dan 
dukungan emosional dari orang tua serta orang-orang disekitarnya. 
Kasih sayang dan dukungan emosional dari orang lain terkadang dapat 
mengimbangi terkadang dapat mengimbangi kurangnya kasih sayang 
dan dukungan emosional dari orang tua dan orang terdekat (Grotberg, 
1995: 15). Grotberg (1999:18) menjelaskan salah satu manfaat dari 
adanya hubungan saling percaya yaitu ketika terjadi masalah individu 
tidak akan merasa sendiri karena percaya bahwa ada orang 
disekitarnya yang akan tetap memberikan dukungan yang 
dibutuhkannya. 
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2) Structure and rules at home (terdapat struktur dan aturan di 
rumah) 
Grotberg (1995:15-16) berpendapat bahwa didalam kehidupan 
individu terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu. 
Aturan yang ada merupakan norma yang dianut oleh individu tersebut, 
jika mereka tidak mematuhi aturan tersebut maka akan ada hukuman, 
pringatan dan penjelasan tentang kesalahan yang telah diperbuatnya 
dan jika aturan tersebut dilaksanakan akan diberi apresiasi. Individu 
yang resilien akan mengerti peraturan yang ada dan akan 
mematuhinya. 
3) Role models (mempunyai lingkungan sebagai model 
pembelajaran) 
Orang tua, orang dewasa lainnya, kakak atau teman sebaya yang 
berada disekitar individu yang menunjukkan kebiasaan yang 
diinginkan atau diterima individu dapat menjadi model bagi individu 
tersebut, selain itu dapat menjadi model moralitas yang dapat 
mengenalkan individu dengan berbagai aturan agama yang dianutnya 
(Grotberg, 1995:16). 
4) Encouragement to be outonomous (terdapat dorongan menjadi 
mandiri) 
Grotberg (1995:16) menjelaskan bahwa individu didorong untuk 
menjadi mandiri dengan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan 
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mandiri dan berusaha mencari bantuan yang diperlukannya, apabila 
individu diberkan kesempatan untuk melakukan berbagai hal dengan 
kemampuannya sendiri seperti mengambil keputusan maka hal 
tersebut akan membantu individu untuk menjadi mandiri dan mampu 
bertindak secara inisiatif. Salah satu manfaat dari mandiri adalah 
memiliki kepercayaan diri.  
5) Access to health, educations, welfare, and security service 
(mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan 
layanan keamanaan) 
Grotberg (1995: 16) menjelaskan bahwa individu secara personal 
maupun keluarga dapat mengandalkan layanan yang konsisten untuk 
memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga seperti 
rumah sakit dan dokter, sekolah dan guru, layanan sosial, polisi serta 
perlindungan kebakaran, atau layanan sejenisnya. Induvidu akan 
merasa aman ketika berada di lingkungan yang memiliki berbagai 
layanan yang dapat digunakan ketika dibutuhkan. Berada di 
lingkungan yang aman sangat penting untuk mendorong resiliensi 
individu. 
b. I Am 
I Am merupakan sumber resiliensi yang berasal dari dalam diri 
individu, yang terdiri dari perasaan, sikap dan keyakinan pribadi 
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(Desmita, 2005: 229). Individu yang resilien pada sumber ini yaitu 
individu yang memiliki: 
1) Lovable and my temprament is appealing (mempunyai perasaan 
dicintai dan sikap yang menarik) 
Grotberg (1995:16) menjelaskan bahwa individu berusaha berbuat 
baik kepada orang yang menyayangi dan menyukai karena mereka 
akan diperhatikan. Sikap-sikap yang disukai yaitu ketika individu 
sensitif terhadap perasaan orang lain dan mengetahui apa yang 
mereka harapkan terhadap dirinya, individu juga mampu untuk 
mengatur sikap dan perilakunya ketika menghadapi berbagai respon 
yang berbeda saaat sedang berinteraksi dengan orang lain. 
2) Loving, empathic, and altruistic (memiliki rasa cinta, empati, dan 
rasa ingin membantu tanpa mengarapkan imbalan) 
Individu memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan rasa 
sayangnya kepada orang lain, salah satu wujud dari kepedulian 
kepada orang lain akan diekspresikan dengan tindakan atau kata-
kata, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa mereka juga turut 
merasakan apa yang dirasakan individu. Individu merasakan 
kegelisahan dan penderitaan dari orang lain dan ingin melakukan 
sesuatu untuk menghentikannya dengan cara saling berbagi 
penderitaan atau memberi kenyamanan kepada orang lain (Grotberg, 
1995: 16-17) 
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3) Proud of myself (memiliki rasa bangga pada diri sendiri) 
Menurut Grotberg (1995:17) individu yang resilien adalah individu 
yang sadar bahwa dirinya merupakan orang yang penting dan 
bangga terhadap apa yang sudah ia lakukan dan yang sudah 
dicapainya, individu tidak membiarkan orang lain untuk 
meremehkan dan merendahkan dirinya. Ketika individu mnegalami 
masalah dalam hidupnya, percaya diri dan harga diri (self-esteem) 
dapat membantu bertahan dan mengatasi masalah tersebut. 
4) Autonomous and responsible (mempunyai kemandirian dan 
tangung jawab) 
Individu yang mandiri dan bertanggung jawab adalah individu yang 
mampu melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri dan 
bersedia menanggung segala konsekuensi dari tindakannya tersebut 
(Grotberg, 1995:17). Kemudian Grotberg (1999: 35) bahwa individu 
yang resilien akan mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah 
dilakukannya. Kemandirian berkembang bersamaan dengan kata 
hati, perasaan benar dan salah. 
5) Filled with hope, faith, and trust (mempunyai harapan, 
keyakinan, dan kepercayaan)  
Individu percaya bahwa ada harapan untuknya dan orang lain dapat 
mempercayainya juga, individu merasakan sebuah perasaan antara 
yang benar dan yang salah, mempercayai ada yang benar dan ada 
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yang salah dan mempercayai yang benarlah yang akan menang, 
individu ingin berkontribusi untuk hal itu. Individu percaya dan 
yakin didalam moral ada kebaikan, dan jelas ini merupakan 
kepercayaan kepada Tuhan atau kepada orang yang ahli dalam 
beragama (Grotberg, 1995:17). Kepercayaan, optimis dan harapan 
merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam menumbuhkan 
resiliensi karena resiko yang terjadi beriringan dengan 
meningkatnya kemandirian, motivasi diri dan tanggung jawab 
terhadap keputusan yang ada (Grotberg, 1999:128). 
c. I Can 
Desmita (2005: 230) menjelaskan bahwa I Can merupakan 
sumber resiliensi yang berkaitan dengan apa yang dilakukan individu 
yang berhubungan dengan keterampilan sosial dan interpersonal. Senada 
dengan pendapat tersebut, Grotberg (1995: 17) berpendapat bahwa 
individu belajar kemampuan ini dengan cara berinteraksi dengan orang 
lain. Individu yang resilien menurut sumber ini yaitu individu yang 
memiliki: 
1) Communicate (memiliki kemampuan berkomunikasi) 
Grotberg (1995:17) berpendapat bahwa individu yang memiliki 
kemampuan berkomunikasi adalah individu yang dapat 
mengekspresikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. 
Selain itu, individu dapat menerima perbedaan yang ada serta 
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memahami akibat apa yang akan terjadi ketika berkomunikasi 
dengan orang lain. 
2) Problem solve (mempunyai kemampuan memecahkan 
masalah) 
Individu yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan 
masalah yaitu individu yang dapat menilai masalah secar alami, 
mengetahui apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, dan 
bantuan apa yang dibutuhkan dari orang lain. Individu mampu 
membicarakan masalah dengan orang lain dan mungkin 
menemukan solusi yang kreatif atau humoris. Individu akan 
bertahan dengan masalahnya itu sampai menemukan jalan 
keluarnya (Grotberg, 1995:17). 
3) Manage my feelings and impulses (memiliki kemampuan dalam 
mengukur perasaan dan impuls) 
Individu yang memiliki kemampuan dalam mengukur perasaan 
dan impuls yaitu individu yang mampu mengenali perasaan, 
berbagai jenis emosi, dan mengekspresikannya kedalam kata-kata 
ataupun perilaku tanpa menggunakan kekerasan (Grotberg, 
1995:18). 
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4) Gaunge the temprament of myself and others (mempunyai 
kemapuan dalam mengukur tempramen diri sendiri dan orang 
lain) 
Grotberg (1995: 18) menyatakan bahwa individu mengetahui 
tempramen yang ada didalam dirinya dan juga tempramen orang 
lain, sebagai contoh tingkat keaktifan, potensi perilaku impulsif, 
mengambil resiko atau diam, sikap refleks dan waspada. Ini dapat 
membantu individu untuk mengetahui seberapa cepat, berapa 
waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dan berapa banyak 
individu dapat menyelesaikannya dalam berbagai situasi. 
5) Seek trusting relationship (mempunyai kemampuan dalam 
mencari hubungan yang dapat dipercaya) 
Individu yang mempunyai kemampuan dalam mencari hubungan 
yang dapat dipercaya adalah individu yang dapat menemukan 
seseorang seperti orang tua, saudara, orang dewasa lain, atau teman 
sebaya untuk meminta bantuan, membagi perasaan dan perhatian, 
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan personal atau 
interpersonal, atau untuk mendiskusikan permasalahan didalam 
keluarga (Grotberg, 1995:18). 
Pendapat Grotberg di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang 
dapat mempengaruhi resiliensi, yaitu dukungan yang berasal dari luar 
individu (I Have), dukungan yang berasal dari dalam individu (I am), dan 
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dukungan yang dilakukan individu yang berhubungan dengan keterampilan 
sosial dan interpersonal (I Can). 
 
C. Siswa SMK sebagai Remaja 
1. Pengertian Remaja 
Remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia 
dari masa anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia (life span 
development). Masa remaja memiliki ciri tersendiri dari masa-masa yang lain. 
Kata remaja diterjemahkan dari bahasa Inggris adolescence atau adolecere 
dalam bahasa latin yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Remaja 
menggambarkan seluruh perkembangan, baik perkembangna fisik, 
intelektual, emosi dan sosial (Izzaty, dkk. 2008: 123). 
Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia adalah masa 
peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sifat-sifat yang 
ditunjukkan oleh remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat kanak-
anaknya, akan tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang 
dewasa (Izzaty, dkk. 2008: 124).  
Santrock (2003: 26) remaja (adolescence) adalah transisi 
perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang mencakup 
perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional. 
Menurut Salzman (Yusuf, 2002: 184) remaja adalah masa transisi dari 
perkembangan sikap ketergantungan (dependence) terhadap orang tua ke arah 
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sikap mandiri (independence) dalam hal  minat seksual, perenungan diri, dan 
perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.  
Senada dengan pendapat Clarke-Stewart & Freedman (Agustiani, 
2006: 5) pada saat masa remaja, individu mengalami perubahan fisik dan 
psikis. Pertumbuhan yang tampak jelas adalah perubahan fisik dimana fisik 
remaja akan mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai dengan 
perkembangan kapasitas reproduksi. Pada periode ini remaja mulai 
melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan 
peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa 
yang mencakup perubahan biologis, kognitif, emosi dan sosial. Selain itu 
masa remaja juga adalah masa transisi dari perkembangan sikap 
ketergantugan (dependence) menuju sikap mandiri (independence).  
2. Klasifikasi Masa Remaja 
Petro Blos (Sarwono dan Wirawan, 2006: 24-25) menjelaskan klasifikasi 
masa remaja ditinjau dari proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, yaitu: 
a. Remaja awal (Early Adolescence) 
Remaja masih merasa heran dengan perubahan yang terjadi dalam 
dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan itu. Mereka 
mengembangkan pemikiran baru, cepat tertarik dengan lawan jenis, dan 
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mudah terangsang. Remaja awal sulit mengerti dan dimengerti orang 
dewasa. 
b. Remaja madya (Middle Adolescence) 
Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia akan 
senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan 
“narcistic”, yaitu menyukai diri sendiri, dengan cara menyukai teman-
teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, 
remaja pertengahan berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak 
tahu harus memilih yang mana. 
c. Remaja akhir (Late Adolescence) 
Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju tahap dewasa dan ditandai 
dengan minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek; egonya 
mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan pengalaman 
baru; terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi; 
egosentrisme diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri 
dengan orang lain; tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya 
(private self) dan masyarakat umum (the public). 
Menurut Konopka (Agustiani, 2006:29) menjelaskan secara umum masa 
remaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
a. Masa ramaja awal (12-15 tahun) 
Pada masa ini remaja mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak 
dan berusaha mengembangkan diri menjadi pribadi yang unik dan tidak 
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tergantung pada orang tua. Fokus pada masa remaja awal ini adalah 
penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas 
yang kuat dari teman sebaya. 
b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 
Masa ini ditandai dengan berkembangnya pola pikir yang baru. 
Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, akan tetapi remaja 
sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada masa 
remaja pertengahan ini remaja mulai mengembangkan kematangan 
perilaku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-
keputusan awal yang bertujuan dengan tujuan vokasional yang ingin 
dicapainya. Dan penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi 
remaja. 
c. Masa remaja akhir (19-22 tahun) 
Masa ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki masa 
dewasa, selama masa remaja akhir ini remaja berusaha memantapkan 
tujuan vokasional dan mengembangkan sence of personal identity. 
Sekain itu ciri dari masa ini adalah keinginan yang kuat untuk menjadi 
matang dan dapat diterima  dalam kelompok teman sebaya dan orang 
dewasa. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi remaja 
adalah Remaja awal (Early Adolescence) berkisar antara usia 12-15 tahun, 
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Remaja madya (Middle Adolescence) berkisar antara usia 15-18 tahun dan 
Remaja akhir (Late Adolescence) berkisar usia 19-22 tahun. 
3. Ciri-ciri Remaja 
Hurlock (Izzaty, dkk, 2008: 124) mengemukakan bahwa remaja 
memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan masa sebelum dan 
sesudahnya, yaitu sebagai berikut: 
a. Masa remaja sebagai periode penting 
Perkembangan fisik dan perkembangan mental yang cepat dan 
penting menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai 
dan minat baru. 
b. Masa remaja sebagai periode peralihan 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak 
menuju masa dewasa, sehingga remaja harus meninggalkan segala 
sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku 
dan sikap baru yang akan mendukung masa perkembangan berikutnya. 
c. Masa remaja sebagai periode perubahan 
Menurut Hurlock, ada 4 macam perubahan yaitu: emosi yang 
semakin tinggi;  perubahan fisik, minat dan peran yang diharapkan; 
berubahnya minat dan pola perilaku serta adanya sikap ambivalen 
terhadap setiap perubahan. 
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d. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 
Remaja mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan 
menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti pada masa 
sebelumnya. Namun adanya sifat yang mendua, mengakibatkan remaja 
mengalami krisis identitas. Pada saat ini remaja berusaha menunjukkan 
siapa diri dan perannya dalam kehidupan masyarakat. 
e. Masa remaja sebagai usia bermasalah 
Pemecahan  dari masalah yang dihadapi oleh remaja tidak lagi 
dibantu oleh orang tua dan guru. Remaja akan menolak bantuan dari 
orang tua dan guru dan akan mereka selesaikan secara mandiri. 
f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan 
Pandangan kurang baik atau negatif sering ditujukan pada remaja, 
steorotip ini akan mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap 
dirinya, dengan demikian menjadikan remaja sulit melakukan peralihan 
menuju masa dewasa. Pandangan ini juga yang sering menimbulkan 
pertentangan antara remaja dengan orang dewasa. 
g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 
Remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana 
yang mereka inginkan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal 
cita-cita. Jika harapan atau hal yang diinginkannya tidak tercapai 
mereka akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman 
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pribadi dan sosialnya serta kemampuan berfikir rasional, remaja akan 
memandang diri dan orang lain lebih rasional.  
h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 
Menjelang masa dewasa, remaja akan merasa gelisah untuk 
meninggalkan masa belasan tahunnya. Mereka berusaha untuk 
memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa, mereka 
berperilaku selayaknya orang dewasa seperti cara berpakaian, merokok, 
menggunakan obat terlarang, minum-minuman keras dan sebagainya, 
yang dipandang akan memberikan citra yang mereka inginkan. 
Sejalan dengan pendapat di atas, Zulkifli (2001: 65-67) mengemukakan 
bahwa ciri-ciri remaja, sebagai berikut: 
a. Pertumbuhan fisik 
Pertumbuhan fisik pada remaja mengalami perubahan yang sangat 
cepat dibandingkan pada masa anak-anak dan dewasa. Untuk 
mengimbanginya remaja membutuhkan makan dan tidur yang lebih 
banyak. Pertumbuhan fisik mereka jelas terlihat pada tungkai dan 
tangan, tulang kaki, otot-otot tubuh berkembang pesat, sehingga terlihat 
tinggi. 
b. Perkembangan seksual 
Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya 
alat produksi spermanya mulai berproduksi, mimpi basah. Sedangkan 
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pada anak perempuan ditandai dengan mendapatkan menstruasi (datang 
bulan) yang pertama. 
c. Cara berfikir kausalitas 
Cara berikir kausalitas, yaitu menyangkut hubungan sebab dan 
akibat. Mulai berfikir kritis sehingga ia akan melawan apabila orang 
tua, guru, lingkungan, masih menganggapnya sebagai anak kecil. 
d. Emosi yang meluap-luap 
Keadaan emosi pada remaja masih belum stabil karena erat 
hubungannya dengan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, dilain 
waktu ia bisa marah sekali. Emosi remaja lebih kuat dan lebih 
menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. 
e. Mulai tertarik dengan lawan jenisnya 
Remaja mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Secaa biologis anak 
perempuan lebih cepat matang daripada anak laki-laki. Gadis yang 
berusia 14 sampai dengan 18  tahun lebih cenderung untuk tidak merasa 
puas dengan perhatian pemuda yang seusia dengannya.  
f. Menarik perhatian lingkungan 
Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya, 
berusaha mendapatan peran dalam msyarakat dimana ia tinggal. 
Remaja akan menjalankan dengan baik peranan yang ia dapatkan, bila 
tidak diberi peranan, ia akan melakukan perbuatan untuk menarik 
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perhatian masyarakat, bila perlu melakukan perkelahian atau kenakalan 
lainnya. 
g. Terikat dengan kelompok 
Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik dengan kelompok 
sebayanya sehingga tidak jarang orang tua dinomorduakan sedangkan 
kelompoknya dinomorsatukan. Kelompok tersebut sebenarnya tidak 
berbahaya asal kita dapat mengarahkannya. Sebab dalam kelompok itu 
remaja dapat memenuhi kebutuhannya yang belum tentu dapat 
diperoleh di rumah maupun di sekolah. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri remaja 
adalah periode penting, periode peralihan, masa mencari identitas, usia 
bermasalah. Menimbulkan ketakutan/kesulitan, tidak realistis, dan ambang 
menuju masa dewasa. 
4. Tugas Perkembangan Remaja 
Remaja memiliki beberapa tugas perkembangan dalam hidupnya. 
Tugas perkembagan remaja menurut Agustiani (2006: 156) adalah sebagai 
berikut: 
a. Mampu mencapai relasi yang matang dengan teman dan orang 
dewasa lain. 
b. Mampu menjalankan peran sebagai pria dan wanita dewasa. 
c. Menerima perubahan fisik sebagai sesuatu yang penting. 
d. Mampu mencapai ketidak tergantungan secara emosional dengan 
orang tua dan orang dewasa lain. 
e. Mampu mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. 
f. Mampu mempersiapkan diri untuk sekolah dan kerja. 
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g. Mampu untuk menunjukkan minat terhadap masalah-masalah 
filosofis dan agama. 
h. Mampu menunjukkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. 
i. Mampu mengetahui dan menyadari siapa diri dan apa yang 
diinginkan. 
j. Mampu menjalin komunikasi dengan orang tua. 
k. Mampu mengekspresikan rasa suka dan tidak suka terhadap lawan 
jenis. 
l. Mampu untuk melakukan cara mengatur diri. 
Selanjutnya William Kay (Yusuf, 2002: 72) mengemukakan tugas-
tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut: 
a. Menerima fisik yang dimilikinya berikut dengan keragamamn 
kualitasnya. 
b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur 
yang mempunyai otoritas. 
c. Mengembangkan keterampilan dalam komunikasi interpersonal dan 
belajar membina relasi dengna teman sebaya atau orang lain, baik 
secara individual maupun kelompok. 
d. Menemukan model yang dijadikan identitasnya. 
e. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap 
kemampuan yang ada pada dirinya. 
f. Memperkuat kontrol diri berdasarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip atau 
falsafah hidup (weltanschauung). 
g. Mampu meninggalkan bentuk reaksi dan penyesuaian diri 
(sikap/perilaku) kekanak-kanakan. 
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Berdasarkan pendapat ahli mengenai tugas perkembangan remaja 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa remaja dapat mencapai relasi yang 
matang, memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, menerima 
perubahan fisik, tidak tergantung secara emosional terhadap orang tua atau 
orang dewasa lain, menerima diri dan memiliki kepercayaan terhadap 
kemampuannya, dapat mengendalikan diri (self-control) atas nilai dan 
prinsip, menemukan model untuk dijadikan identitasnya, meninggalkan 
reaksi dan perilaku kekanak-kanakan, mempersiapkan diri untuk sekolah 
dan kerja, mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga,  dan 
menunjukkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab.  
5. Remaja dan Permasalahannya 
Masalah remaja adalah berbagai macam masalah yang dihadapi oleh para 
remaja, yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada 
dirinya. Setiap bagian dari perubahan itu mempunyai masalahnya sendiri 
dengan kesukaran tertentu. Apabila seorang remaja hidup dalam masyarakat 
yang mengerti persoalan yang ia dilaluinya, maka akan berkuranglah masalah 
yang dialaminya. Akan tetapi, apabila remaja hidup dalam masyarakat yang 
tidak mengerti akan perubahan yang dilalui remaja atau bahkan 
menghadapinya dengan kesal dan memberikan tekanan, maka masalah yang 
dihadapi remaja akan berkembang dan bertumpuk-tumpuk, karena setiap 
masalah yang tidak dipecahkan, akan menyebabkan bertambahnya masalah 
pada periode berikutnya (Daradjat, 1959) 
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Menurut Daradjat (1959: 57-58) masalah yang menonjol pada masa remaja 
awal adalah masalah yang berhubungan dengan pandangan remaja terhadap 
dirinya, kedudukannya dalam keluarga, hubungan dengan teman-temannya 
dan pendidikannya di masa yang akan datang. Sedangkan, masalah yang 
menonjol pada remaja akhir adalah masalah-masalah sosial, keluarga, 
pekerjaan, dan posisinya dimasyarakat setelah lulus sekolah.  
Daradjat (1956: 83) mengelompokkan masalah-masalah yang sering 
dihadapi oleh remaja di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Masalah memilih pekerjaan dan kesempatan belajar 
b. Masalah sekolah 
c. Masalah kesehatan 
d. Masalah keuangan 
e. Masalah seks 
f. Masalah persiapan untuk berkeluarga 
g. Masalah keluarga 
h. Masalah pribadi (emosi) 
i. Masalah perkembangan pribadi dan sosial 
j. Masalah pengisian waktu luang 
k. Masalah agama dan akhlak 
l. Masalah kehidupan masyarakat 
Permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta dari masalah yang di kelompokkan oleh Daradjat diatas adalah 
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masalah sekolah, masalah keuangan, masalah pribadi (emosi), masalah 
perkembangan pribadi dan sosial serta masalah agama dan moral. 
6. Religiusitas pada Remaja 
Desmita (2005: 208) menyatakan bahwa agama merupakan fenomena 
kognitif. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan 
moral. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan dapat memberi 
penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama 
memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah 
mencari eksistensi dirinya. 
Keyakinan beragama pada remaja telah mengalami perkembangan yang 
cukup berarti. Jika pada masa anak-anak mereka hanya memiliki kemampuan 
berpikir simbolik, namun pada masa remaja mereka berusaha mencari sebuah 
konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi-Nya (Desmita, 
2005:208) 
Dalam studi yang dilakukan oleh Golman tentang perkembangan 
pemahaman agama terhadap anak-anak dan remaja dengan latar belakang 
teori perkembangan kognitif piaget, ditemukan bahwa pemahaman agama 
pada remaja berada pada tahap tiga, yaitu formal operational religious 
thought, dimana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih 
abstrak dan hipotesis (Desmita, 2005: 208). 
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Menurut Daradjat (2010: 132-138) berpendapat bahwa perkembangan 
penghayatan keagamaan masa remaja (13-21 tahun) dapat dibagi ke dalam 
dua subtahapan, yaitu sebagai berikut: 
a. Masa remaja Pertama (13-16 tahun) 
Setelah anak melalui (umur 12 tahun), ia berpindah dari masa kanak-
kanak yang tenang, tidak banyak mendebat dan bertanya menuju masa 
remaja yang dikenal dengan masa goncang, karena pertumbuhan 
terjadi dengan cepat disegala bidang. 
Perubahan ini menimbulkan kecemasan pada remaja, sehingga 
menyebabkan kegoncangan emosi. Bahkan kepercayaannya pada 
agama akan mengalami kegoncangan. Kepercayaannya kepada Tuhan 
kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi ragu 
dan berkurang, yang terlihat pada cara beribadahnya yang kadang-
kadang rajin dan kadang-kadang malas. Perasaannya kepada Tuhan 
tergantung kepada perubahan emosi yang sedang dialaminya. 
Perkembangan kecerdasan remaja, telah sampai pada kemampuan 
memahami hal yang abstrak pada usia 12 tahun dan mampu 
mengambil kesimpulan yang abstrak dari kenyataan yang dilihat atau 
yang didengarnya, begitupun dalam pehamannya terhadap agama. 
b. Masa remaja terakhir (17-21 tahun) 
Pertumbuhan dan perkembangan jasmani, serta kecerdasan yang 
telah mendekati sempurna, atau dalam istilah agama dikatakan telah 
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mencapai tingkat balig-berakal, maka remaja merasa bahwa dirinya 
telah dewasa dan dapat berfikir logis. 
Remaja ingin mengembangkan agamanya, mengikuti 
perkembangan dan alun jiwanya yang tumbuh dengan pesat. Cara 
remaja menerima dan menanggapi pendidikan agama jauh berbeda 
dengan masa-masa sebelumnya, mereka menginginkan agama 
menyelesaikan kegoncangan dan permasalahan yang terjadi dalam 
masyarakat.  
Walaupun demikian, perasaan masih memegang peranan penting 
dalam sikap dan tindak agama remaja, karena masa remaja adalah 
masa yang bergolak dengan berbagai macam perasaan, yang kadang 
satu sama lain bertentangan, sehingga remaja menjadi terombang-
ambing antara berbagai gejolak emosi yang saling bertentangan. 
Di antara sebab kegoncangan perasaan, yang sering terjadi pada 
masa remaja terakhir adalah pertentangan dan ketidakserasian yang 
terjadi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Selain itu, yang 
menjadi kegelisahan remaja adalah tampaknya perbedaan antara nilai-
nilai akhlak yang dijarkan oleh agama dengan perbuatan orang 
disekitarnya. 
Dapat disimpulkan bahwa religiusitas pada remaja dapat menstabilkan 
tingkah laku, memberikan perlindungan rasa aman. Remaja memperlihatkan 
pemahaman agama yang lebih abstrak dan hipotesis dibandingkan dengan 
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kanak-kanak. Pada remaja awal religiusitas lebih sulit untuk dibangun 
dibandingkan pada remaja akhir, hal ini dikarenakan pada masa remaja akhir 
sudah tercapai kedewasaan secara intelektual. Usia remaja kelas X pada 
umumnya 15-16 tahun, maka siswa kelas X termasuk remaja pertama dalam 
perkembangan penghayatan agama, dimana kepercayaannya kepada Tuhan 
kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi ragu dan 
berkurang. 
7. Resiliensi pada Remaja 
Tahap perkembangan resiliensi remaja ini sangat penting untuk 
diterapkan disekolah, mengingat remaja adalah masa periode penting, periode 
peralihan, masa mencari identitas, usia bermasalah, menimbulkan ketakutan 
atau kesulitan, tidak realistis, dan ambang menuju masa dewasa. Pembahasan 
pengembangan resiliensi ini difokuskan pada lingkungan sekolah, karena 
sekolah merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi 
perkembangan remaja. 
Menurut Desmita (2014: 209- 218) terdapat enam tahap pengembangan 
resiliensi siswa di sekolah, berikut penjelasannya: 
a. Tahap 1 increase bonding 
Tahap ini meliputi peningkatan hubungan diantara individu dan 
pribadi prososial. Hal ini penting karena fakta menunjukkan bahwa 
remaja yang memiliki relasi atau keterikatan yang positif jauh lebih 
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mampu menghindari perilaku beresiko dibandingkan dengan remaja 
yang tidak memiliki keterikatan. 
b. Tahap 2 set clear and consistent boundaries 
Tahap ini meliputi pengembangan dan implementasi kebijakan 
sekolah dan prosedur pelaksanaannya secara konsisten, serta 
penyampaiannya kepada remaja, sehingga mereka mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang harapan-harapan tingkah laku yang harus 
mereka penuhi. Dalam upaya membantu perkembangan resiliensi 
remaja serta menjauhkannya dari perasaan tertekan dan adversitas, maka 
sejumlah norma, nilai, peraturan dan harapan peran atau tingkah laku 
tersebut perlu dikomunikasikan secara jelas dan dilaksanakan secara 
konsisten. 
c. Tahap 3 teach life skills 
Tahap ketiga pembangunan resiliensi remaja disekolah adalah 
dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup (teach life 
skills). Apabila keterampilan ini diajarkan dan diperkuat secara 
memadai, ini akan membantu para remaja sukses megendalikan resiko 
atau bahaya dari masa remaja. 
d. Tahap 4 provide caring and support 
Tahap 4 sampai tahap 6 merupakan tahap pengembangan 
resiliensi dalam “the resiliency wheel” yang ternasuk dalam kelompok 
building resiliency. Tahap keempat ini meliputi pemberian 
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penghargaan, perhatian, dan dorongan yang positif. Tahap ini 
merupakan tahap yang paling kritis dari semua tahap pengembangan 
resiliensi yang ada dalam the resiliency wheel. Oleh sebab itu, semua 
pihak harus berperan aktif dalam memberikan caring dan support 
kepada remaja guna membantu pengembangan resiliensinya. 
e. Tahap 5 set and communicate high expectations 
Tahap kelima membantu perkembangan resiliensi remaja di 
sekolah dengan memberikan dan menyampaikan harapan yang tinggi. 
Tahap ini secara konsisten ditemui dalam literatur resiliensi dan riset 
tentang keberhasilan akademis. Hal ini penting, karena harapan yang 
tinggi dan realistis merupakan motivator yang efektif bagi remaja. 
f. Tahap 6 provide opportunities for meaningful participation 
Tahap keenam yang dapat digunakan dalam upaya membantu 
perkembangan resiliensi remaja di sekolah adalah dengan memberikan 
tanggung jawab dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti 
kesempatan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, 
perencanan, bekerjasama dan menolong orang lain. 
Demikianlah enam tahap atau strategi yang dapat dilakukan dalam upaya 
mengembangkan resiliensi siswa di sekolah, tahap tersebut adalah dengan 
memperkuat hubungan-hubungan (relationship); menjelaskan dan menjaga 
konsistensi dari batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di 
sekolah; mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup; memberikan 
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penghargaan, perhatian dan dorongan yang positif; memberikan atau 
menyampaikan harapan yang tinggi; dan memberikan tanggung jawab dan 
kesempatan untuk berpartisipasi aktif, seperti kesempatan untuk 
memecahkan masalah, mengambil keputusan, perencanan, bekerjasama dan 
menolong orang lain.  
D. Hubungan Religiusitas dengan Resiliensi 
Religiusitas adalah kepercayaan individu terhadap TuhanNya, zat yang 
mengatur alam semesta. Terlihat dari aspek di dalam lubuk hati, riak getaran hati 
nurani pribadi, dan sikap personal.Setiap individu merasakan dan menghayati 
agamanya didalam hati, penghayatan  individu terhadap agamanya akan 
berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan oleh individu tersebut. 
Religiusitas seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi, 
terdapat lima dimensi dalam religiusitas, yaitu dimensi keyakinan (ideologis) 
atau aqidah ya1ng menunjukkan tingkat keyakinan seorang muslim tehadap 
kebenaran ajaran agamanya, dimensi peribadatan (ritualistik) atau syariah yang 
menunjukkan tingkat kepatuhan muslim dalam melaksanakan kegiatan ritual 
yang telah diperintahkan, dimensi penghayatan (eksperiensal) yang 
menunjukkan seorang muslim dalam merasakan pengalaman religius, dimensi 
pengetahuan agama (intelektual) yang menunjukkan pengetahuan dna 
pemahaman seorang muslim dan dimensi pengamalan (konsekuensial) atau 
akhlak yang menunjukkan bagaimana seorang muslim berperilaku. 
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Resiliensi atau daya lentur adalah kemampuan seorang individu untuk 
dapat bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang dialami. Kemampuan 
untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan meninggalkan 
dampak-dampak negatif dan memanfaatkan kondisi yang tidak menyenangkan 
tersebut untuk mengubahnya menjadi hal yang wajar untuk diatasi. Seorang 
individu dikatakan resilen apabila mampu menghadapi dan mengatasi masalah 
yang dihadapi, dengan resiliensi hidup menjadi lebih kuat bahkan menjadi lebih 
baik. 
Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi, yaitu dukungan 
yang berasal dari luar individu (I Have), dukungan yang berasal dari dalam 
individu (I am), dan dukungan yang dilakukan individu yang berhubungan 
dengan keterampilan sosial dan interpersonal (I Can). Selain ketiga faktor 
tersebut, terdapat empat faktor lain yang dapat mempengaruhi religiusitas, yaitu 
self esteem, dukungan sosial, spiritualitas atau keberagamaan dan emosi positif. 
Keempat faktor tersebut sejatinya sudah terangkum dalam I Have, I Am dan I 
Can. 
Berkaitan dengan kemungkinan adanya hubungan religiusitas dengan 
resiliensi, dapat dikatakan bahwa jika individu memiliki tingkat religiusitas 
tinggi, maka individu tersebut akan senantiasa menerapkan ajaran-ajaran agama 
yang telah dihayati didalam hatinya, yang kemudian mendorong individu 
tersebut untuk dapat menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan 
meninggalkan dampak-dampak negatif dan memanfaatkan kondisi yang tidak 
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menyenangkan tersebut untuk mengubahnya menjadi hal yang wajar untuk 
diatasi (resiliensi atau daya lentur). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki resiliensi 
yang tinggi. 
 
E. Paradigma Penelitian 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang dipaparkan di atas, maka 
dapat dilihat hubungan antara variabel bebas yaitu religiusitas dengan variabel 
terikat yaitu resiliensi. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan paradigma 
yang dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 
Gambar 1. Paradigma Penelitian 
 
 
 
 
Pada gambar diatas dapat diartikan bahwa religiusitas sebagai variabel bebas 
dapat mempengaruhi resiliensi sebagai variabel terikat, sehingga dapat 
dikatakan bahwa siswa yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung 
memiliki resiliensi yang tinggi, atau sebaliknya siswa yang memiliki religiusitas 
rendah cenderung akan memiliki resiliensi rendah. 
 
 
 
Resiliensi Religiusitas 
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F. Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis Penelitian 
1. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat dua 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana gambaran religiusitas siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta? 
b. Bagaimana gambaran rsiliensi siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta? 
2. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kajian teori dan paradigma di atas maka pengajuan hipotesis 
dalam  penelitian ini adalah ada hubungan postif antara religiusitas dengan 
resiliensi pada siswa kelas X SMKN 7 Yogyakarta. Artinya semakin tinggi 
tingkat religiusitas maka semakin tinggi tingkat resiliensi. Sebaliknya, 
semakin rendah tingkat religiusitas maka semakin rendah pula tingkat 
resiliensi. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis ini akan dilakukan analisis 
korelasi yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan 
perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang diperoleh (Arikunto, 
2010: 4). Sementara Sukmadinata (2006: 56) menjelaskan penelitian jenis 
korelasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu 
variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dari beberapa pendapat di atas, 
dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. 
Penelitian mengenai “Hubungan Religiusitas dengan Resiliensi Siswa 
SMKN 7 Yogyakarta” termasuk penelitian korelasi dengan mencari hubungan 
antara variabel Religiusitas dengan Resiliensi siswa. 
 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari individu, obyek 
atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 38). Menurut 
Arikunto (2010: 161) variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang 
menjadi titik perhatian dalam penelitian. 
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Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu sebagai berikut: 
1. Variabel bebas (independent) 
Menurut Sugiyono (2013: 39) variabel ini sering disebut sebagai 
variabel stimulus, prediktor dan antecedent. Variabel bebas merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau 
timbulnya variabel terikat (dependent). Variabel bebas dalam penelitian 
ini yaitu religiusitas. 
2. Variabel terikat (dependent) 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan 
konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat dari variabel bebas (idependent) (Sugiyono, 
2013:39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah resiliensi siswa. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 7 Yogyakarta, yang 
beralamat di Jl. Gowongan Kidul JT III No. 146, Gowongan, Jetis, Kota 
Yogyakarta. Proses penelitian untuk pengumpulan data dilakukan pada Mei 
2017. 
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D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat lain 
menyebutkan bahwa populasi adalah kelompok subjek yang hendak 
dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2013: 77). Dari pendapat 
para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan  
keseluruhan subjek dan objek penelitian yang memiliki karateristik 
tertentu. 
Dalam penelitian ini populasi dibatasi pada kelas X SMK Negeri 
7 Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016, yang berjumlah 273 siswa dan 
yang beragama Islam. Peneliti mengambil batasan pada siswa muslim 
atas pertimbangan bahwa mayoritas siswa di SMK Negeri 7 Yogyakarta 
adalah muslim dan setiap agama memiliki keyakinan, tata cara 
beribadah, penghayatan, pengetahuan agama dan pengamalan yang 
berbeda dan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil 
subjek penelitian siswa muslim. Dari 273 siswa tersebut, siswa non 
muslim dikelas X sebanyak 25 siswa. Sehingga jumlah siswa muslim 
kelas X sebanyak 248 siswa. Kelas XI dan XII tidak diikutsertakan 
dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 
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lakukan kelas X adalah kelas yang paling banyak memiliki masalah 
serta kelas XI sedang melaksanakan praktek industri sedangkan kelas 
XII sedang dalam persiapan ujian nasional. Secara rinci keadaan 
populasi subjek penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 
    Tabel 2. Distribusi Populasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
2. Sampel 
Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
disebut dengan sampel (Sugiyono, 2013:81). Menurut Arikunto (2010: 
174) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dari 
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari 
populasi yang memiliki karakteristik tertentu. 
Penelitian ini termasuk penelitian sampel karena subyek dalam 
penelitian ini diambil dari populasi. Adapun teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah teknik quota random sampling. Quota 
digunakan karena peneliti mengambil masing-masing satu kelas pada 
No Kelas Jumlah siswa 
1. X AKA 1 32 
2. X AKA 2 32 
3. X AKA 3 24 
4. X AP 1 32 
5. X AP 2 24 
6. X UPW 1 32 
7. X UPW 2 17 
8. X PM 1 25 
9. X MM 1 30 
Jumlah 248 
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setiap jurusan.Random sampling berarti dalam pengambilan sampelnya 
dilakukan secara acak pada tiap-tiap jurusannya, kecuali pada jurusan 
pemasaran (PM) dan multi media (MM). Prosedur pengambilan sampel 
adalah dengan cara undian. Berikut langkah-langkah dalam melakukan 
random sampling secara undian. 
a. Menulis nama-nama jurusan kelas X ke dalam kertas kecil, 
digulung, dan dimasukkan ke dalam gelas yang berbeda untuk 
masing-masing jurusan, kecuali PM dan MM. Berikut adalah nama 
kelasnya, yaitu kelas X AKA 1, X AKA 2, X AKA 3, X AP 1, X 
AP 2, X UPW 1 dan X UPW 2. 
b. Mengocok gulungan kertas yang berisi nama jurusan X AKA, 
kemudian diambil satu, terpilih kelas X AKA 1. 
c. Mengocok gulungan kertas yang berisi nama jurusan X AP, 
kemudian diambil satu, terpilih kelas X AP 2. 
d. Mengocok gulungan kertas yang berisi nama jurusan X UPW, 
kemudian diambil satu, terpilih kelas X UPW 1. 
e. Kemudian nama kelas yang terpilih pada tiap-tiap jurusan 
selanjutnya dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Berdasarkan randomisasi yang telah dilakukan pada tiap-tiap 
jurusan kelas X, maka sampel dalam penelitian ini adalah kelas X AKA 
3,  X AP 2, X UPW 2, X PM 1 dan X MM 1. Secara rinci keadaan 
sampel subjek penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. Distribusi Sampel Penelitian 
 
 
 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam 
penelitian, semakin kurang pengalaman pengumpulan data, maka semakin 
mudah data dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, semakin bias data yang 
terkumpul (Arikunto, 2010: 265-266). Menurut Zuriah (2006: 171) dalam 
penelitian perlu memilih teknik dan alat pengumpulan yang relevan, 
penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan 
diperolehnya data yang objektif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode angket atau kuisioner dengan model skala. Skala adalah 
seperangkat nilai angka yang telah ditetapkan kepada subjek, objek, atau 
tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat (Zuriah, 2006: 44). Skala yang 
digunakan adalah skala likert, yaitu model skala yang dapat digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu 
fenomena atau gejala sosial (Sugiyono, 2013: 134). 
 
No Kelas Jumlah siswa 
1. X AKA 3 24 
2. X AP 2 24 
3. X UPW 2 17 
4. X PM 1 25 
5. X MM 1 30 
Jumlah 120 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 
akan diteliti dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat 
(Sugiyono, 2013: 133). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa skala. 
Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu model skalayang dapat 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
terhadap suatu fenomena atau gejala sosial. 
Skala likert terdiri atas lima jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 
Sesuai (S), Ragu-ragu (R), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 
(STS). Namun dalam penelitian ini pilihan jawaban mengalami modifikasi 
dengan menghilangkan alternatif jawaban Ragu-ragu (R) karena orang 
cenderung memilih alternatif tersebut dan tidak akan menjawab sesuai 
dengan pernyataan dalam skala. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu 
religiusitas dan resiliensi, sehingga akan ada dua instrumen yaitu skala 
religiusitas dan skala resiliensi. Berdasarkan uraian diatas peneliti 
melakukan penyusunan instrumen religiusitas den resiliensi sebagai berikut: 
1. Skala Religiusitas 
Menurut Arikunto (2005:135), langkah-langkah penyusunan 
instrumen adalah sebagai berikut: 
1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 
dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera dalam 
problematika penelitian. 
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2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 
4. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator. 
5. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 
6. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan kata 
pengantar. 
 
Dari pendapat ahli diatas, maka langkah-langkah penyusunan skala 
religiusitas, sebagai berikut: 
a. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam rumusan judul penelitian 
Variabel pertama dalam penelitian ini adalah religiusitas. 
Religiusitas adalah aspek di dalam lubuk hati, riak getaran hati 
nurani pribadi, dan sikap personal. Religiusitas adalah aspek yang 
telah dihayati, dirasakan oleh setiap individu di dalam hati, yang 
berpengaruh terhadap sikap individu. Religiusitas memiliki dimensi-
dimensi antara lain dimensi keyakinan (ideologi), dimensi 
peribadatan (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensal), 
dimensi pengetahuan agama (intelektual) dan dimensi pengamalan 
(konsekuensial). 
b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel 
Variabel di atas dapat dijabarkan menjadi sub atau bagian variabel 
sebagai berikut: 
1) Dimensi Keyakinan (Ideologi) 
2) Dimensi Peribadatan (Ritualistik)  
3) Dimensi Penghayatan (Ekspresiensal)  
4) Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual) 
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5) Dimensi Pengamalan (Konsekuensial) 
c. Mencari Indikator setiap sub atau bagian variabel 
Indikator dari setiap sub atau bagian variabel religiusitas dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Dimensi Keyakinan (Ideologi) 
Berkaitan dengan seberapa tingkat keyakinan seorang muslim 
terhadap kebenaran ajaran agama Islam, terutama pada ajaran 
agama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam Islam, 
indikator dimensi keyakinan (ideologi) adalah sebagai berikut: 
a. Iman kepada Allah 
b. Iman kepada Malaikat 
c. Iman kepada kitab 
d. Iman kepada Rasul 
e. Iman kepada hari kiamat 
f. Iman kepada Qada dan Qadar 
2) Dimensi Peribadatan (Ritualistik)  
Berkaitan dengan seberapa tingkat kepatuhan seorang muslim 
dalam melaksanakan kegiatan ritual sebagaimana yang 
diperintahkan dalam agama Islam. Dalam keberislaman, 
indikator dimensi peribadatan (ritualistik) mencakup: 
a. Shalat 
b. Zakat 
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c. Puasa 
d. Haji  
e. Membaca Al-Qur’an 
3) Dimensi Penghayatan (Ekspresiensal)  
Berkaitan dengan seberapa jauh seorang muslim dalam 
merasakan dan pengalaman-pengalaman religius. Dalam 
keberislaman dimensi pengahyatan (ekspresiensal)mencakup: 
a. Merasa dekat dengan Allah  
b. Merasakan Allah menjawab kehendak 
c. Merasakan tentram karena menuhankan Allah 
d. Menyertakan Allah dalam setiap aktivitas 
4) Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual) 
Berkaitan dengan seberapa jauh tingkat pengetahuan dan 
pemahaman seorang muslim terhadap ajaran agamanya, terutama 
mengenai ajaran pokok, sebagaimana termuat dalam kitab 
sucinya. Dalam keberislaman, dimensi pengetahuan alam 
(intelektual) mencakup tingkat pengetahuan dan pemahaman 
dalam ilmu agama. 
5) Dimensi Pengamalan (Konsekuensial) 
Berkaitan dengan sejauh mana seorang muslim berperilaku yang 
dimotivasi oleh ajaran agamanya, yaitu bagaimana seseorang 
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berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam 
keberislaman, dimensi pengamalan (konsekuensal) mencakup: 
a. Efek ajaran agama terhadap diri sendiri 
b. Efek ajaran agama terhadap keluarga 
c. Efek ajaran agama Islam terhadap masyarakat 
d. Menderetkan dekriptor dari setiap indikator 
Selanjutnya dari setiap indikator tersebut dijabarkan menjadi bagian 
yang lebih kecil yaitu deskriptor. Deskriptor dari indikator diatas 
antara lain: 
1) Dimensi Keyakinan (Ideologi) 
a) Iman kepada Allah: mempercayai dan meyakini bahwa Allah 
itu ada, hanya beribadah kepada Allah, mengimani sifat-sifat 
Allah. 
b) Iman kepada Malaikat: mempercayai malaikat beserta tugas-
tugasnya, mampu mencontoh sifat-sifat terpuji malaikat 
Allah. 
c) Iman kepada Kitab: menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman 
dalam hidup, meyakini segala petunjuk yang terkandung di 
dalam Al-Qur’an. 
d) Iman kepada Rasul: meyakini dengan sepenuh hati bahwa 
Allah Ta’ala telah mengutus seorang rasul bagi setiap umat, 
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mampu mencontoh sifat-sifat terpuji para Rasul, dapat 
membedakan antara Rasul dan Nabi. 
e) Iman kepada hari kiamat: percaya pada hari kebangkitan, 
meyakini bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban 
atas perbuatannya. 
f) Iman kepada Qadha dan Qadhar: Percaya adanya penulisan 
takdir dalam kitab yang terpelihara (lauhul mahfuzh), 
meyakini bahwa segala yang terjadi baik takdir baik maupun 
buruk adalah kehendak Allah, bersabar ketika menghadapi 
takdir buruk dan bersyukur ketika menghadapi takdir baik. 
2) Dimensi Peribadatan (Ritualistik)  
a) Shalat: memahami tata cara thaharah dan syarat rukun shalat, 
mampu mengerjakan shalat lima waktu. 
b) Zakat: mengetahui bahwa didalam harta yang dimiliki 
terdapat hak-hak orang lain, menginfakkan sebagian rezeki 
yang Allah berikan. 
c) Puasa: mampu menjalankan ibadah puasa, mampu menahan 
diri atas godaan yang dapat membatalkan puasa. 
d) Berhaji: mempunyai cita-cita untuk dapat berhaji, mampu 
memahami makna berhaji. 
e) Membaca Al-Qur’an: mampu membaca Al-Qur’an dengan 
baik, mampu menyempatkan diri membaca Al-Qur’an. 
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3) Dimensi Penghayatan (Ekspresiensal)  
a) Merasa dekat dengan Allah: merasa khusuk ketika 
melaksanakan shalat, bergetar atau hatinya tersentuh ketika 
mendengar suara adzan dan ayat-ayat Al-Qur’an. 
b) Merasakan Allah menjawab kehendak: meyakini Allah akan 
mengabulkan doa-doa hambaNya. 
c) Merasa tentram karena menuhankan Allah: dapat merasakan 
kasih sayang Allah, hati merasa nyaman ketika beribadah 
kepada Allah. 
d) Menyertakan Allah dalam setiap aktivitas: mampu mengingat 
Allah dalam setiap tindakan, menyadari Allah Maha melihat 
atas semua perbuatan manusia. 
4) Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual) 
a) Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu agama: 
mengetahui isi Al-Qur’an, mengetahui pokok ajaran yang 
harus diimani dan dilaksanakan, mengetahi hukum-hukum 
Islam, mengetahui sejarah islam. 
5) Dimensi Pengamalan (Konsekuensial) 
a) Efek ajaran agama terhadap diri pribadi: menjadikan hari ini 
lebih baik daripada hari kemarin, selalu berkata jujur, 
menepati janji, menunaikan amanah, memiliki semangat 
tinggi. 
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b) Efek ajaran agama terhadap keluarga: berbakti kepada orang 
tua, menyanyangi adik atau kakak. 
c) Efek ajaran agama terhadap masyarakat: suka menolong 
orang yang kesusahan, menjaga hubungan baik dengan 
tetangga, menjaga lingkungan hidup. 
e. Merumuskan setiap dekriptor menjadi butir-butir instrumen 
Selanjutnya deskriptor diatas dirumuskan menjadi butir-butir 
instrumen yang kemudian disusun menjadi kisi-kisi instrumen. 
Berikut adalah kisi-kisi instrumen religiusitas. 
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Religiusitas 
Variabel  Sub Variabel Indikator Deskriptor 
Item 
Jumlah 
+ - 
1. Religiusitas 1) Dimensi 
Keyakinan 
(Ideologis) 
a. Iman kepada 
Allah 
1. mempercayai dan 
meyakini bahwa Allah 
itu ada 
1,2 3 3 
2. hanya beribadah kepada 
Allah 
5 4,6,7 4 
3. mengimani sifat-sifat 
Allah 
8,9,12 10,11 5 
b. Iman kepada 
Malaikat 
1. mempercayai malaikat 
beserta tugas-tugasnya 
14,15 13 3 
2. mampu mencontoh sifat 
terpuji malaikat 
16 17 2 
c. Iman kepada 
Kitab 
1. menjadikan Al-Qur'an 
sebagai pedoman dalam 
hidup 
18,20 19 3 
2. meyakini segala petunjuk 
yang terkandung dalam 
Al-Qur'an 
21,22,23  3 
d. Iman kepada 
Rasul 
1. meyakini bahwa Allah 
mengutus seorang Rasul 
bagi setiap umat 
 24 1 
2. mampu mencontoh sifat 
terpuji para Rasul 
25,26  2 
3. dapat membedakan Rasul 
dan Nabi 
27  1 
e. Iman kepada 
hari Kiamat 
1. percaya pada hari 
kebangkitan 
29,30 28 3 
2. meyakini bahwa manusia 
akan dimintai 
pertanggungjawaban atas 
perbuatannya 
31,32 33 3 
f. Iman kepada 
Qada dan 
Qadar 
1. percaya adanya penulisan 
takdir dalam lauhul 
mahfuzh 
34 35 2 
2. meyakini bahwa takdir 
baik maupun takdir 
buruk adalah kehendak 
Allah 
36 37 2 
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3. bersabar ketika mendapat 
takdir buruk dan 
bersyukur ketika 
mendapat takdir baik 
38,40 39 3 
2) Dimensi 
Peribadatan 
(Ritualistik) 
a. Shalat 1. memahami tata cara 
thaharah dan syarat rukun 
shalat 
41,42  2 
2. mampu mengerjakan 
shalat lima waktu 
43,48,49,50 
44,45,46,47,
51 
9 
b. Zakat 1. mengetahui bahwa 
didalam harta yang 
dimiliki terdapat hak 
orang lain 
52 53 2 
2. menginfakkan sebagian 
rezeki yang Allah berikan 
54  1 
c. Puasa 1. mampu menjalankan 
puasa 
55,57 56 3 
2. mampu menahan godaan 
yang dapat membatalkan 
puasa 
59 58 2 
d. Haji 1. mempunyai cita-cita 
untuk dapat berhaji 
60  1 
2. mampu memaknai makna 
berhaji 
61  1 
3) Dimensi 
Penghayatan 
(Ekspresiensal) 
a. Merasa dekat 
dengan Allah 
1. merasa khusuk ketika 
melaksanakan shalat 
63 62 2 
2. bergetar hatinya ketika 
mendengar suara adzan 
dan ayat-ayat Al-Qur'an 
64, 65  2 
b. Merasakan 
Allah 
menjawab 
kehendak 
1. meyakini Allah akan 
mengabulkan doa 
hambaNya 
66,67 68,69 4 
c. Merasakan 
tentram 
karena 
menuhankan 
Allah 
1. dapat merasakan kasih 
sayang Allah 
70,72,73 71 4 
2. hati merasa nyaman 
ketika beribadah kepada 
Allah 
74 75 2 
d. Menyertakan 
Allah dalam 
setiap 
aktivitas 
1. mampu mengingat Allah 
dalam setiap tindakan 
76,77,78  3 
2. menyadari Allah maha 
melihat atas semua 
perbuatan manusia 
79  1 
4) Dimensi 
Pengetahuan 
Agama 
(Intelektual) 
a. Tingkat 
pengetahuan 
dan 
pemahaman 
dalam ilmu 
agama 
1. Aqidah 80,81 82 3 
2. Fiqih 83 84 2 
3. Akhlaq 85,86  2 
4. Al-Qur'an 87,88 89 3 
5. Sejarah kebudayaan islam 90,92 91 3 
5) Dimensi 
Pengalaman 
(Konsekuensial
) 
a. Efek ajaran 
agama 
terhadap diri 
sendiri 
1. menjadikan segalanya 
lebih baik dari hari 
kemarin 
93,96 94,95 4 
2. selalu berkata jujur 97  1 
3. menepati janji 98  1 
4. menunaikan amanah 99  1 
5. memiliki semangat tinggi 100  1 
b. Efek ajaran 
agama 
terhadap 
keluarga 
1. berbakti kepada orang tua 101,102 103 3 
2. menyayangi adik atau 
kakak 
104 105 2 
c. Efek ajaran 
agama islam 
terhadap 
masyarakat 
1. suka menolong orang 
yang kesusahan 
107 106 2 
2. menjaga hubungan baik 
dengan orang lain 
108,109, 
111,112 
110 5 
3. menjaga lingkungan hidup 113,114  2 
Jumlah Butir Item 76 38 114 
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Setiap pertanyaan dalam skala religiusitas disertai dengan pilihan 
jawaban yaitu: 
Tabel 5. Skor Alternatif Jawaban Skala Religiusitas 
No Alternatif Jawaban Skor Jawaban 
Favorable Unfavorable 
1 Sangat Sesuai 4 1 
2 Sesuai 3 2 
3 Tidak Sesuai 2 3 
4 Sangat Tidak Sesuai 1 4 
 
f. Melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar 
Di dalam kata pengantar, peneliti mengungkapkan tujuan dari 
penelitian ini dan memberikan ucapan terimakasih kepada responden 
atas kerjasamanya. Pada petunjukpengisian responden diminta untuk 
memilih jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda checklist (√) 
pada pilihan jawaban “SS: Sangat Sesuai”, “S: Sesuai”, “TS: Tidak 
Sesuai”, dan “STS: Sangat Tidak Sesuai”. 
2. Skala Resiliensi 
Langkah-langkah penyusunan instrumen skala resiliensi sama 
dengan langkah-langkah penyusunan instrumen pada skala religiusitas, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Mengidentifikasi variabel-veriabel dalam rumusan judul penelitian 
Variabel kedua dalam penelitian ini adalah resiliensi, resiliensi 
atau daya lentur adalah kemampuan seorang individu untuk dapat 
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bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang dialami. Kemampuan 
untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan 
meninggalkan dampak-dampak negatif dan memanfaatkan kondisi 
yang tidak menyenangkan tersebut untuk mengubahnya menjadi hal 
yang wajar untuk diatasi. Seorang individu dikatakan resilen apabila 
mampu menghadapi dan mengatasi masalah yang dihadapi, dengan 
resiliensi hidup menjadi lebih kuat bahkan menjadi lebih baik. 
Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi antara lain 
I Have, I Have dan I Can. 
b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel 
Variabel diatas dapat dijabarkan menjadi sub atau bagian dari variabel 
sebagai berikut: 
1) I Have 
2) I Am 
3) I Can 
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel 
Indikator dari setiap sub atau bagian variabel resiliensi dalam 
penelitian ini adalah: 
1) I Have 
faktor I Have merupakan sumber resiliensi yang berhubungan 
dengan pemaknaan individu terhadap dukungan yang diberikan 
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lingkungan sosialnya. Individu yang resilien menurut faktor I Have 
yaitu individu yang memiliki: 
a. Trusting relationship (adanya hubungan saling percaya) 
b. Structure and rules at home (terdapat struktur dan aturan 
rumah)  
c. Role models (mempunyai lingkungan sebagai model 
pembelajaran) 
d. Encouragement to be outonomous (terdapat dorongan menjadi 
mandiri) 
e. Acces to health, educations, welfare, and security service 
(mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan 
layanan keamanan). 
2) I Am 
I Am merupakan sumber resiliensi yang berasal dari dalam diri 
individu, yang terdiri dari perasaan, sikap dan keyakinan pribadi, 
individu yang resilen dalam pada sumber I Am ini adalah individu 
yang memiliki: 
a. Lovable and my temprament is appealing (mempunyai 
perasaan dicintai dan sikap yang menarik)  
b. Loving, empathic, and altruistic (memiliki rasa cinta, empati, 
dan rasa ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan) 
c. Proud of my self (memiliki rasa bangga pada diri sendiri) 
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d. Autonomous and responsible (mempunyai kemandirian dan 
tanggung jawab) 
e. Filled with hope, faith, and trust (mempunyai harapan, 
keyakinan, dan kepercayaan) 
3) I Can  
I Can merupakan sumber resiliensi yang berkaitan dengan 
apa yang dilakukan individu yang berhubungan dengan 
keterampilan sosial dan interpersonal.Individu yang resilien 
menurut sumber ini yaitu individu yang memiliki: 
a. Communicate (memiliki kemampuan berkomunikasi) 
b. Problem solve (mempunyai kemampuan memecahkan masalah) 
c. Manage my feelings and impulses (memiliki kemampuan dalam 
mengukur perasaan dan impuls) 
d. Gaunge the temprament of myself and others (mempunyai 
kemampuan dalam mengukur tempramen diri sendiri dan orang 
lain) 
e. Seek trusting relationship (mempunyai kemampuan dalam 
mencari hubungan yang dapat dipercaya). 
d. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator 
Selanjutnya dari setiap indikator tersebut dijabarkan menjadi bagian 
yang lebih kecil yaitu deskriptor. Deskriptor dari indikator diatas 
antara lain: 
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1) I Have 
a) Adanya hubungan saling percaya: memiliki orang yang dapat 
dipercaya dan ada orang lain yang mempercayai individu. 
b) Terdapat struktur dan aturan dirumah: memiliki aturan dalam 
berperilaku dirumah dan memiliki keluarga yang menyayangi 
tanpa syarat. 
c) Mempunyai lingkungan sebagai model pembelajaran: 
memiliki seseorang yang bisa dijadikan contoh atau teladan. 
d) Terdapat dorongan menjadi mandiri: memiliki seseorang yang 
mendorong individu untuk menjadi lebih mandiri, adanya 
situasi yang menuntut untuk menjadi mandiri dan adanya 
kesempatan untuk melakukan banyak hal dengan kemampuan 
sendiri. 
e) Mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan 
layanan keamanan: memiliki lingkungan yang menyediakan 
layanan kesehatan, pendidikan dan sosial. 
2) I Am 
a) Mempunyai perasaan dicintai dan sikap yang menarik: 
berusaha berbuat baik kepada orang lain, sensitif terhadap 
perasaan orang lain dan mampu mengatur sikap dna perilaku 
ketika menghadapi respon yang berbeda dari orang lain. 
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b) Mempunyai rasa cinta, empati, dan rasa ingin membantu tanpa 
mengharapkan imbalan: berkata dan berperilaku baik kepada 
orang lain, merasa gelisah terhadap penderitaan orang lain dan 
ingin membantunya. 
c) Memiliki rasa bangga pada diri sendiri: merasa bangga 
terhadap apa yang sudah dilakukan dan dicapai, tidak 
membiarkan orang lain untik meremehkan dan merendahkan 
dirinya serta memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang 
tinggi. 
d) Mempunyai kemandirian dan tanggugjawab: mampu 
melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri dan mampu 
bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan. 
e) Mempunyai harapan, keyakinan, dan kepercayaan: memiliki 
cita-cita atau rencana untuk masa depan, dapat merasakan 
antara perasaan yang benar dan salah serta percaya dan yakin 
didalam moral ada kebaikan. 
 
3) I Can 
a) Memiliki kemampuan berkomunikasi: dapat mengekspresikan 
pikiran dan perasaan kepada orang lain dan dapat menerima 
perbedaan yang ada. 
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b) Mempunyai kemampuan memecahkan masalah: menghasilkan 
ide-ide baru atau cara baru dalam mengerjakan sesuatu, dapat 
memecahkan masalah yang terjadi pada diri sendiri baik 
dilingkup sekolah, karir dan sosial, mampu membicarakan 
masalah dengan orang lain yang memungkinkan menemukan 
solusi yang kreatif dan solutif dan dapat bertahan dengan 
masalah samapai menemukan jalan keluarnya. 
c) Memiliki kemampuan dalam mengukur perasaan dan impuls: 
mampu memahami perasaan orang lain, melihat sebuah humor 
dan menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan dan 
dapat mengekspresikan peraaan dalam kata-kata dan perilaku 
tanpa menggunakan kekerasan. 
d) Mempunyai kemampuan dalam mengukur tempramen diri 
sendiri dan orang lain: mengetahui tempramen diri sendiri dan 
orang lain. 
e) Mempunyai kemampuan dalam mencari hubungan yang dapat 
dipercaya: mempunyai kemampuan untuk menemukan 
seseorang yang dapat dimintai bantuan, berbagi perasaan, 
perhatiadn dan mendiskusikan berbagai permasalahan. 
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e. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen 
Selanjutnya deskriptor diatas dirumuskan menjadi butir-butir 
instrumen yang kemudian disusun menjadi kisi-kisi instrumen. Berikut 
adalah kisi-kisi instrumen resiliensi: 
Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Resiliensi 
Variabel 
Sub 
Instrumen 
Indikator Deskriptor 
Item 
Jumlah 
+ - 
Resiliensi 1) I Have a. adanya hubungan saling percaya 1. memiliki orang yang bisa dipercaya 1,2 3,4 4 
2. ada orang lain yang mempercayai 
individu 5 6 2 
b. terdapat struktur dan aturan rumah 1. memiliki aturan dalam berperilaku 
di rumah 7 8 2 
2. memiliki keluarga yang 
menyayangi tanpa syarat 9,10  2 
c. mempunyai lingkungan sebagai 
model pembelajaran 
1. memiliki seseorang yang bisa 
dijadikan contoh atau teladan 12 11 2 
d. terdapat dorongan menjadi mandiri 1. memiliki seseorang yang 
mendorong individu untuk menjadi 
lebih mandiri 13 14,15 3 
2. adanya situasi yang menuntut untuk 
menjadi mandiri  16 1 
3. adanya kesempatan untuk 
melakukan banyak hal dengan 
kemampuan sendiri 17  1 
e. mendapatkan akses kesehatan, 
pendidikan, kesejaheraan dan 
layanan keamanan 
1. memiliki lingkungan yang 
menyediakan layanan pendidikan 18  1 
2. memiliki lingkungan yang 
menyediakan layanan kesehatan  19 1 
3. memiliki layanan yang 
menyediakan layanan sosial 20  1 
2) I Am a. mempunyai perasaan dicintai dan 
sikap yang menarik 
1. berusaha berbuat baik kepada orang 
lain 21,22,24 23 4 
2. sensitif terhadap perasaan orang 
lain 26 25 2 
3. mampu mengatur sikap dan 
perilaku ketika menghadapi respon 
yang berbeda dari orang lain 28,29,30 27 4 
b. mempunyai rasa cinta, empati, dan 
rasa ingin membantu tanpa 
mengharapkan imbalan 
1. berkata dan berperilaku baik 
kepada orang lain 31 32 2 
2. merasa gelisah terhadap 
penderitaan orang lain dan ingin 
membantunya 34 33 2 
c. memiliki rasa bangga pada diri 
sendiri 
1. merasa bangga tehadap apa yang 
sudah dilakukan dan dicapai 35,36 37 3 
2. tidak membiarkan orang lain untuk 
meremehkan dan merendahkan 
dirinya 38,39  2 
3. memiliki rasa percaya diri dan 
harga diri yang tinggi 41,42,43 40 4 
d. mempunyai kemandirian dan 
tanggung jawab 
1. mampu melakukan sesuatu dengan 
kemampuannya sendiri 44 45 2 
2. mampu bertanggungjawab dengan 
apa yang telah dilakukan 46 47 2 
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e. mempunyai harapan, keyakinan, 
dan kepercayaan 
1. memiliki cita-cita atau rencana 
untuk masa depan 49 48,50 3 
2. dapat merasakan antara perasaan 
yang benar dan salah  51 1 
3. percaya dan yakin didalam moral 
ada kebaikan 52 53 2 
3) I Can a. memiliki kemampuan 
berkomunikasi 
1. dapat mengekspresikan pikiran dan 
perasaan kepada orang lain 54,56 55 3 
2. dapat menerima perbedaan yang 
ada  57 1 
b. mempunyai kemampuan 
memecahkan masalah 
1. menghasilkan ide-ide baru atau cara 
baru dalam mengerjakan sesuatu 58,59  2 
2. dapat memecahkan masalah yang 
terjadi pada diri sendiri baik di 
lingkup sekolah, karir dan sosial 61,62 60 3 
3. mampu membicarakan masalah 
dengan orang lain yang 
memungkinkan menemukan solusi 
yang kreatif dan solutif 
63 64 2 
4. dapat bertahan dengan masalah 
sampai menemukan jalan keluarnya 66,67,68 65 4 
c. memiliki kemampuan dalam 
mengukur perasaan dan impuls 
1. mampu memahami perasaan orang 
lain 69,71,73 70,72 5 
2. melihat sebuah humor dan 
menggunakan humor untuk 
mengurangi ketegangan  74 75 2 
3. dapat mengekspresikan perasaan 
dalam kata-kata dan perilaku tanpa 
menggunakan kekerasan 76 77 2 
d. mempunyai kemampuan dalam 
mengukur tempramen diri sendiri 
dan orang lain 
1. mengetahui tempramen diri sendiri 
dan orang lain 
79 78,80 3 
e. mempunyai kemampuan dalam 
mencari hubungan yang dapat 
dipercaya 
1. mempunyai kemampuan untuk 
menemukan seseorang yang dapat 
dimintai bantuan, berbagi perasaan, 
perhatian dan mendiskusikan 
permasalahan 
81,83 82 3 
Jumlah Butir Item 49 34 83 
 
Setiap pertanyaan dalam skala resiliensi disertai dengan pilihan 
jawaban yaitu: 
Tabel 7. Skor Alternatif Jawaban Skala Resiliensi 
No Alternatif Jawaban Skor Jawaban 
Favorable Unfavorable 
1 Sangat Sesuai 4 1 
2 Sesuai 3 2 
3 Tidak Sesuai 2 3 
4 Sangat Tidak Sesuai 1 4 
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f. Melengkapi instrumen dangan petunjuk pengisian dan kata pengantar 
Di dalam kata pengantar, peneliti mengungkapkan tujuan dari 
penelitian ini dan memberikan ucapan terimakasih kepada responden 
atas kerjasamanya. Pada petunjukpengisian responden diminta untuk 
memilih jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda checklist (√) 
pada pilihan jawaban “SS: Sangat Sesuai”, “S: Sesuai”, “TS: Tidak 
Sesuai”, dan “STS: Sangat Tidak Sesuai”. 
 
G. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
memperoleh data atau mengukur data tersebut valid (Sugiyono, 
2013:173). Arikunto (2010: 211) menyatakan bahwa validitas adalah 
ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen 
yang valid mempunyai validitas tinggi, instrumen yang kurang valid 
berarti memiliki validitas rendah. 
Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah 
validitas isi berupa validitas logis (logical validity) dan validitas product 
moment menggunakan bantuan SPSS 16. Menurut Straub (Azwar, 2016: 
112)  validitas logis (logical validity) bersifat judgmental dan 
dilaksanakan oleh expert, bukan oleh penulis item tes itu sendiri. 
Adapun yang menjadi expert judgment dalam penelitian ini adalah 
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Sugihartono, M.Pd yaitu dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan 
Bimbingan. Terdapat perbaikan diantaranya memperbaiki kata yang 
masih kurang jelas maksudnya, menyesuaikan item dengan indikator 
dan deskriptor. 
Pada uji validitas product moment menggunakan bantuan SPSS 
16 jika corrected item total correlation > r tabel maka item tersebut 
valid, dan jika corrected item total correlation < r tabel maka item 
tersebut tidak valid. Pengujian validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah validitas empirik, yaitu dengan melakukan uji coba 
instrumen ke reponden yang berbeda dengan responden yang akan 
diteliti. Pada uji coba validitas dengan responden 30 siswa dan tingkat 
kesalahan 5% maka rtabel = 0,361. Adapun hasil uji coba sebagai 
berikut: 
a. Skala Religiusitas 
Skala religiusitas dalam penelitian ini terdiri dari 114 pernyataan. 
Skala di uji cobakan terhadap 30 responden yang berbeda dengan 
sampel penelitian. Hasil uji coba disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 8. Uji Validitas Skala Religiusitas 
Jumlah Item r tabel Valid Tidak Valid 
114 0,361 89 25 
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Berdasarkan tabel di atas, dari 114 item pernyataan yang 
diuji, terdapat 25 item gugur dan terdapat 89 item soal yang 
dipertahankan. 
b. Skala Resiliensi  
Skala Resiliensi dalam penelitian ini terdiri dari 83 
pernyataan. Skaladi uji cobakan terhadap 30 respondeng yang 
berbeda dengan sampel penelitian hasil uji coba disajikan dalam 
tabel sebagai berikut: 
Tabel 9. Uji Validitas Skala Resiliensi 
Jumlah Item r tabel Valid Tidak Valid 
83 0,361 69 14 
 
Berdasarkan tabel diatas, dari 83 item pernyataan yang 
diuji, terdapat 14 item gugur dan terdapat 69 item soal yang 
dipertahankan.  
 
2. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus reliabel. 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukuran dapat 
dipercaya atau dapat diandalkan (Zuriah, 2006: 192). Uji reliabilitas yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik konsistensi internal, 
dengan teknik Alpha Cronbach, dengan bantuan  program SPSS 16. Rumus 
alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 
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1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian (Arikunto, 2010: 239). 
Suatu instrumen diindikasikan memiliki reliabilitas jika koefisien Alpha 
Cronbachlebih besar atau sama dengan 0,70. 
Tabel10. Interpretasi Koefisien Reliabilitas 
Koefisien Reliabilitas Interpretasi 
Antara 0,800-1,00 Sangat tinggi 
Antara 0,600-0,800 Tinggi 
Antara 0,400-0,600 Sedang 
Antara 0,200-0,400 Rendah 
Antara 0,00-0,200 Sangat rendah (tidak 
berkorelasi) 
 
Hasil uji reliabilitas skala religiusitas disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 11. Reliabilitas Skala Religiusitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.969 114 
 
Alpha Cronbach’s pada skala religiusitas sbesar 0,969 lebih besar 
dari 0,70 maka dikatakan reliabel.  
Hasil uji reliabilitas skala resiliensi disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 12. Reliabilitas Skala Resiliensi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.961 83 
 
Alpha Cronbach’s pada skala religiusitas sbesar 0,961 lebih besar 
dari 0,70 maka dikatakan reliabel. 
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H. Uji Prasyarat Analisis 
Sebelum uji coba hipotesis terlebih dahulu dillakukan uji prasyarat 
terhadap data yang diperoleh. Agar dapat dilakukan analisis dwi-variat 
maka masing-masing variabel harus memiliki distribusi atau sebaran data 
yang normal dan hubungan antara dua variabel yang bersifat linear. Oleh 
karena itu, uji persyaratan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji normalitas dan uji linearitas. 
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti 
datanya berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang 
berdistribusi normal yaitu data-data yang memiliki sebaran yang sama 
atau mendekati kurve normal. Uji normalitas ini menggunakan uji One 
Sample Kolmogorov Smirnov dengan bantuan SPSS 16. Untuk 
mengidentifikasi data berdistribusi normal adalah dengan melihat nilai 
probabilitas 2-tailed significance yaitu jika masing-masing variabel 
memiliki nilai signifikansi  lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel penelitian berdistribusi normal. 
b. Uji Linearitas 
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 
variabel terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linear. 
Adapun rumus yang digunakan dalam uji linieritas dalam penelitian ini 
sebagai berikut. 
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                             Freg = 
RKreg
RKres
 
 
Keterangan: 
Freg  = harga untuk garis regresi 
RKreg = rerata kuadrat garis regresi 
RKres = rerata kuadrat residu 
 
Pada penelitian ini data di analisis dengan bantuan program SPSS 16. 
Kriteria yang digunakan yaitu apabila harga Fhitung lebih kecil atau sama 
dengan Ftabel signifikansi 5% maka hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat bersifat linier. Lebih jelas lagi jika nilai p lebih besar dari 
0,05 maka kedua variabel mempunyai hubungan yang linier, sebaliknya jika 
nilai p lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antara kedua variabel tidak 
linier. 
I. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting 
yang mencakup seluruh kegiatan mendeskripsikan, menganalisis dan 
menarik kesimpulan dari data kuantitatif yang terkumpul. Pada dasarnya 
pengolahan analisis data ada dua cara, yaitu analisis nonstatistik dan analisis 
statistik (Zuriah, 2006: 198). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
analisis statistik karena data penelitian berupa kuantitatif. Analisis data 
penelitian dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 
dilakukan yaitu dengan teknik product moment dari Pearson.  
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1. Kategorisasi Variabel X dan Y 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu analisis statistik 
infersial, analisis ini bertujuan untuk memberikan interpretasi mengenai 
data atau menarik kesimpulan dari data yang diperolah. Analisis 
menggunakan komputer dengan SPSS 16. Namun demikian, sebelum 
melakukan analisis statistik infersial, perlu dilakukan analisis deskriptif 
untuk mendeskripsikan tiap-tiap variabel. 
Penentuan kategori pada tiap-tiap variabel perlu dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh religiusitas dengan resiliensi. Langkah-langkah 
pengkategorian tiap-tiap variabel sebagai berikut (Azwar, 2016:147-
150): 
1. Menentukan skor tertinggi dan terendah 
Skor tertinggi = 4x jumlah item 
Skor terendah = 1x jumlah item 
2. Menghitung mean ideal (M) 
M = ½ (skor tertinggi-skor terendah) 
3. Menghitung standar deviasi (SD) 
SD = 1/6 (skor tertinggi-skor terendah) 
Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menentukan 
kategorisasi pada tiap-tiap variabel dengan menggunakan ketentuan 
sebagai berikut : 
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Kategori tinggi : (µ + 1,0 α) ≤ X   
Kategori sedang : (µ  – 1,0 α) ≤ X <(µ + 1,0 α) 
Kategori rendah : X < (µ – 1,0 α) 
Keterangan : 
X = jumlah skor nilai tes 
µ = mean ideal 
σ = standar deviasi 
Teknik analisis statistik inferensial pada penelitian ini bertujuan 
untuk menjawab hipotesis penelitian. 
2. Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis dilakukan analisis korelasi anatara variabel 
religiusitas dengan resiliensi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik statistic product moment. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan rumus Product Moment dari Karl 
Pearson sebagai berikut. 
 
rxy  =  
NΣXY−(ΣX)(ΣY)
{NΣX2− (ΣX)2}{NΣY2− (ΣY)2}
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi X dan Y 
N  = banyaknya subjek pemilik nilai 
X  = nilai variabel 1 
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Y  = nilai variabel 2 
(Arikunto, 2005: 327) 
 
  Hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
positif antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa kelas X SMK 
Negeri 7 Yogyakarta, sedangkan Hipotesis nihil (Ho) adalah tidak ada 
hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa kelas 
X SMK Negeri 7 Yogyakarta. apabila nilai signifikansi (p) lebih kecil 
dari 0,05 maka Ha dinyatakan diterima dan Ho dinyatakan ditolak, 
sebaliknya apabila nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05 maka Ha 
dinyatakan ditolak dan Ho dinyatakan diterima. 
  Untuk mengetahui tingkat hubungan antara religiusitas dan 
resiliensi dalam penelitian ini, digunakan pedoman untuk memberikan 
interpretasi koefisien korelasi pada tabel 13 dibawah ini. 
Tabel 13. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval koefisien Tingkat hubungan 
0,00-0,199 Sangat rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat kuat 
(Sugiyono, 2010: 257) 
  Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari 
religiusitas sebagai veriabel independen terhadap resiliensi sebagai 
veriabel dependen, dilakukan perhitungan statistik dengan 
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menggunakan koefisien determinasi (Kd). Rumus dari koefisien 
determinasi adalah sebagai berikut: 
  Kd = r
2 X 100% 
Keterangan: 
Kd : nilai koefisien determinasi 
R : nilai koefisien korelasi 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum SMK Negeri 7 Yogyakarta 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 7 Yogyakarta yang bertempat 
di Jl. Gowongan Kidul JT III No. 146, Gowongan, Jetis, Kota yogyakarta. 
SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki visi yaitu Menjadi SMK unggul, 
bertaqwa kepad Tuhan Yang Maha Esa dan Berbudaya, sedangkan misi 
SMK Negeri 7 Yogyakarta adalah mewujudkan tamatan yang cerdas, 
kompetitif dan berjiwa nasional; mewujudkan tamatan yang bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa; mewujudkan dokumen KTSP; menerapkan 
8 standart nasional pendidikan; mewujudkan budaya berprestasi, budaya 5 S 
dan Budaya Jogja. 
 Lokasi ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa-siswa di 
SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki kecenderungan masalah dalam hal 
agama dan kemampuan resiliensi. Setelah mengkaji beberapa teori yang 
terkait, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai religiusitas 
dan resiliensi pada kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. 
2. Deskripsi Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2017 
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3. Deskripsi Subjek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta yang berjumlah 273 siswa. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil batasan pada siswa yang beragama Islam. Teknik sampling yang 
digunakan adalah quota random sampling. Randomisasi dilakukan dengan 
dengan cara undian. Setelah dilakukan randomisasi, sampel terpilih yang 
mewakili kelas X yaitu kelas X AKA 3, X AP 2, X UPW 2, X PM 1 dan X 
MM 1, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 siswa.  
 
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran skala pada siswa 
kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017. Skala religiusitas 
digunakan untuk mengetahui tingkat religiusitas pada siswa kelas X SMK 
Negeri 7 Yogyakarta, yang terdiri dari 89 item pernyataan, sedangkan skala 
resiliensi digunakan untuk mengetahui tingkat resiliensi pada siswa kelas X 
SMK Negeri 7 Yogyakarta, yang terdiri dari 69 item pernyataan. Skala yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki rentang skor 1 sampai dengan 4. Data 
yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran.  
 
C. Uji Prasyarat Analisis 
Sebelum melakukan analisis data untuk menguji hipotesisi, terlebih 
dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis yang 
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dimaksud yaitu uji normalitas dan linieritas. Pengujian prasyarat analisis ini 
menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS for windows versi 16.0 
dengan hasil sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang 
diteliti datanya berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah 
data yang berdistribusi normal yaitu data-data yang memiliki sebaran 
yang sama atau mendekati kurve normal. Uji normalitas ini 
menggunakan uji one sample kolmogrov smirnov dengan bantuan SPSS 
16. Untuk mengidentifikasi data berdistribusi normal adalah dengan 
melihat probabilitas 2-tailed significance yaitu masing-masing variabel 
memiliki nilai lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 
tabel 14 berikut ini: 
Tabel 14. Hasil Uji Normalitas 
 
 
Berdasarkan tabel 14 diatas dapat disimpulakan bahwa menurut 
Kolmogrov-Smirnov, variabel religiusitas mengahsilkan indeks 0,475 
dan signifikansi 0, 978, sedangkan variabel resiliensi menghasilkan 
No
. 
Distribusi 
Data Variabel 
Statistik 
Kesimpulan 
 
Kolmogorov
-Smirnov Z 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 
1. Religiusitas 0,475 0,978 Normal 
2 Resiliensi 0,941 0,339 Normal 
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indeks 0,941 dan signifikansi 0,339. Jika nilai signifikansi (p) lebih besar 
dari 0,05 maka data dalam penelitian ini dinyatakan normal. Variabel 
religiusitas memiliki nilai p sebesar 0,978 (p > 0,05) dan variabel 
resiliensi memiliki nilai p sebesar 0,339 (p > 0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kedua data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
2. Uji Linearitas 
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 
dan variabel terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linear. 
Pada penelitian ini data di analisis dengan bantuan program SPSS 16. 
Dua variabel dikatakan linear apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05    
(p > 0,05). Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini: 
Tabel 15. Hasil Uji Linearitas 
 
 
Berdasarkan hasil uji linearitas di atas, di peroleh nilai Fhitung 
sebesar 1,139 dengan p sebesar 0,308. Nilai p = 0,308 lebih besar dari 
0,05 (P > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan 
antara religiusitas dengan resiliensidapat dikatakan linear.  
 
 
 
Hubungan fungsional 
Statistik Keterangan 
F hitung signifikansi 
Religiusitas dengan 
Resiliensi 
1,139 0,308 Linier 
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D. Analisis Data Hasil Penelitian 
1. Analisis Data Religiusitas 
Religiusitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
religiusitas yang disusun dengan model skala likert yang terdiri dari 89 butir 
pernyataan dengan rentang skor 1 – 4, skor tertinggi adalah 4 dan skor 
terendah adalah 1. Deskripsi analisis data yang disajikan merupakan analisis 
secara umum yang meliputi: skor minimal, skor maksimal, mean, dan 
standar deviasi (SD). Hasil analisis data religiusitas dapat dilihat pada tabel 
16 berikut ini: 
Tabel 16. Ringkasan Hasil Analisis Data Religiusitas 
Variabel 
Religiusitas 
Skor 
Skor  
Minimal 
Skor 
Maksimal 
Mean SD 
235 334 283,12 19,95 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui skor minimal dari skala 
religiusitas sebesar 235, skor maksimal sebesar 334, mean sebesar 283,12, 
dan standar deviasi (SD) sebesar 19,95. Nilai mean dan standar deviasi (SD) 
yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk membuat kategorisasi. Untuk 
menentukan kategorisasi tingkat religiusitas , maka dilakukan dengan cara 
menghitung batasan kriteria yang mengacu pada pendapat Saifuddin Azwar 
(2009: 109) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan 
kriteria tersebut, maka diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 17. 
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Tabel 17. Distribusi Frekuensi Kategorisasi Religiusitas 
No Kriteria 
 
Jumlah 
subjek 
 
Frekuensi Persentase Kategori 
1 Skor ≥ 267 120 96 80% Tinggi 
2 Skor 178-267 120 24 20% Sedang 
3 Skor < 178 120 0 0% Rendah 
Berdasarkan tabel 17 di atas dari 120 siswa SMK Negeri Yogyakata 
terdapat sebanyak 96 siswa (80%) memiliki tingkat religiusitas dalam 
kategori tinggi, 24 siswa (20%) memiliki tingkat religiusitas dalam kategori 
sedang dan tidak ada siswa yang memiliki kategori rendah. Dari hasil yang 
diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas pada siswa SMK 
Negeri 7 Yogyakarta termasuk dalam kategori tinggi dengan skor mencapai 
80%. Data pada masing-masing kategori disajikan dalam grafik pada 
gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Kategorisasi Religiusitas 
2. Analisis Data Resiliensi 
Resiliensi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
resiliensi yang disusun dengan model skala likert yang terdiri dari 69 butir 
pernyataan dengan rentang skor 1 – 4, skor tertinggi adalah 4 dan skor 
terendah adalah 1. Deskripsi analisis data yang disajikan merupakan analisis 
secara umum yang meliputi: skor minimal, skor maksimal, mean, dan 
standar deviasi (SD). Hasil analisis data religiusitas dapat dilihat pada tabel 
18 berikut ini: 
Tabel 18. Ringkasan Hasil Analisis Data Resiliensi 
Variabel 
Religiusitas 
Skor 
Skor  
Minimal 
Skor 
Maksimal 
Mean SD 
142 245 201,35 18,34 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui skor minimal dari skala 
resiliensi sebesar 142, skor maksimal sebesar 245, mean sebesar 201,35 dan 
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standar deviasi (SD) sebesar 18,34. Nilai mean dan standar deviasi (SD) 
yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk membuat kategorisasi. Untuk 
menentukan kategorisasi tingkat resiliensi, maka dilakukan dengan cara 
menghitung batasan kriteria yang mengacu pada pendapat Saifuddin Azwar 
(2009: 109) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan 
kriteria tersebut, maka diperoleh hasil seperti yang tercantum pada tabel 19: 
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Kategorisasi Resiliensi 
No Kriteria 
 
Jumlah 
subjek 
 
Frekuensi Persentase Kategori 
1 Skor ≥ 207 120 42 35% Tinggi 
2 Skor 138-207 120 78 65% Sedang 
3 Skor < 138 120 0 0% Rendah 
Berdasarkan tabel 19 di atas dari 120 siswa SMK Negeri Yogyakata 
terdapat sebanyak 42 siswa (35%) memiliki tingkat resiliensi dalam kategori 
tinggi, 78 siswa (65%) memiliki tingkat resiliensi dalam kategori sedang 
dan tidak ada siswa yang memiliki kategori rendah. Dari hasil yang 
diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa resiliensi pada siswa SMK 
Negeri 7 Yogyakarta termasuk dalam kategori sedang dengan skor 
mencapai 65%. Data pada masing-masing kategori disajikan dalam grafik 
pada gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3. Grafik Distribusi Frekuensi Resiliensi 
 
E. Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis dilakukan analisis korelasi antara variabel 
religiusitas dengan resiliensi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan rumus Product Moment. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah ada hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi 
pada siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. Hipotesis ini diterima jika nilai 
p kurang dari 0,05, dan rumus hipotesis tersebut adalah 
Hipotesis alternatif (Ha) berbunyi: 
“Ada hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa 
kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta” 
Hipotesis nihil (Ho) berbunyi : 
“Tidak ada hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi pada 
siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta” 
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Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 
16. Diperoleh hasil perhitugan sebagai berikut: 
Tabel 20. Hubungan antara Religiusitas dan Resiliensi 
Hubungan 
Variabel 
N 
Koefisie
n 
korelasi 
(𝐫𝐱𝐲) 
R Square Sig. (p) Keterangan 
Religiusitas 
dan 
Resiliensi 
120 0,667 0,445 0,000 Ha diterima 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (r) sebesar 
0,667 dengan p = 0,000. Nilai p sebesar 0,00 menunjukkan bahwa p < 0,05, 
sehingga Ha dinyatakan diterima dan Ho dinyatakan ditolak. Untuk dapat 
memberikan penafsiran terhadap analisis korelasi dapat ditentukan dengan tabel 
21 berikut: 
Tabel 21. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval koefisien Tingkat hubungan 
0,00-0,199 Sangat rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat kuat 
(Sugiyono, 2010: 257) 
Berdasarkan hasil analisis korelasi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai 
korelasi (r) sebesar 0,667 termasuk dalam interval koefisien 0,60-0,799 sehingga 
termasuk dalam kategori kuat, artinya tingkat hubungan antara religiusitas dan 
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resiliensi memiliki hubungan yang kuat. Koefisien determinasi (R Square) 
digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap 
perubahan variabel terikat. Dari tabel 21 diperoleh koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0,445. Artinya pengaruh variabel religiusitas terhadap resiliensi 
adalah 44,5%, sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi dan 
termasuk dalam kategori tingkat hubungan kuat. 
 
F. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui 
bahwa dari total responden 120 siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta, tidak 
ditemukan siswa dengan kategori religiusitas pada tingkat rendah (0%), 
sementara itu sebanyak 96 siswa (80%) memiliki tingkat religiusitas tinggi dan 
sebanyak 24 siswa (20%) memiliki tingkat religiusitas yang sedang. Dari hasil 
yang diperoleh tersebut diketahui bahwa tingkat religiusitas pada siswa kelas X 
SMK Negeri 7 Yogyakarta ini menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat 
keberagamaan atau religiusitas yang baik, dilihat dari kelima dimensi religiusitas 
yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan (ritualistik), dimensi 
penghayatan (eksperiensal), dimensi pengetahuan agama (intelektual) dan 
dimensi pengamalan (konsekuensial). Ditambah dengan tidak adanya siswa 
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yang masuk dalam kategori rendah, hal tersebut menunjukkan tingkat 
religiusitas di sekolah ini sudah baik. 
Siswa kelas X pada umumnya telah memasuki usia remaja pertengahan (15-
18 tahun), pada usia remaja agama merupakan fenomena kognitif, agama dapat 
menstabilkan tingkah laku dan memberi penjelasan mengapa dan untuk apa 
seseorang berada di sunia ini (Desmita, 2005: 208). Hal tersebut ditunjukkan 
dalam penelitian ini sesuai dengan butir item nomor 1 yaitu “mempercayai 
bahwa Allah itu ada” dan item nomor 2 yaitu “meyakini bahwa Allah selalu 
megawasi perilaku saya” yang sesuai dengan kondisi siswa. Keyakinan ini 
bukanlah keyakinan yang semata-mata hanya mengikuti keyakinan orang 
tuanya, namun keyakinan yang lahir dalam pengetahuan atau kognitif siswa 
sendiri. 
Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-
kadang menjadi ragu dan berkurang, yang terlihat pada cara beribadahnya yang 
kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas (Zakiyah Daradjat, 2010: 132). 
Hal tersebut ditunjukkan dalam penelitian ini sesuai dengan butir item nomor 30 
“shalat fardhu 5 rakaat belum tertib” dan item nomor 31 yaitu “pada saat bermain 
dengan teman saya lupa mengerjakan shalat” yang memiliki jawaban yang 
bervariasi dari setiap siswa, karena keadaan keberagamaan siswa naik turun. 
Pada penelitian ini juga diperoleh data tingkat resiliensi. Hasil menunjukkan 
bahwa dari total keseluruhan responden yang berjulah 120 siswa, sebanyak 42 
siswa  (35%) memiliki resiliensi yang tinggi dan sebanyak 78 siswa (65%)  
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memiliki resiliensi yang sedang. Sementara siswa dengan resiliensi rendah tidak 
ada (0%). Dapatlah disimpulkan dari hasil yang diperoleh tersebut bahwa tingkat 
resiliensi pada siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta berada pada kategori 
sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa siswa kelas X SMK 
Negeri 7 Yogyakarta telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam 
mengelola masalah. 
Kehidupan remaja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang 
terjadi pada remaja dalam proses perkembangannya, hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan Hurlock (dalam Rita Eka Izzaty, dkk., 2008: 124), pada masa remaja 
mempunyai ciri khas sebagai usia bermasalah. Kemampuan resiliensi dapat 
membantu siswa dalam menghadapi usia bermasalah tersebut. 
Menurut Wolins (Desmita, 2014: 202) salah satu karakteristik individu 
resilien yaitu memilik initiative (inisiatif), yaitu upaya individu untuk 
mengeksplor lingkungan dan kemampuannya dalam mengambil peran atau 
tindakan. Hal ini ditunjukkan dalam butir item nomor 33 yaitu “percaya pada 
kemampuan diri sendiri sehingga berani untuk menghadapi berbagai tantangan” 
yang sesuai dengan kondisi siswa. 
Selain karakter inisiatif, Wolins menyebutkan salah satu karakteristik 
pembentuk resiliensi lainnya adalah relationship (hubungan), terlihat dari upaya 
individu untuk menjalin hubungan dengan orang lain (Desmita, 2014: 203). Hal 
ini ditunjukkan dalam butir item nomor 69 yaitu “mempuyai teman yang dapat 
diandalkan yang memiliki jawaban bervariasi dari siswa. 
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Berdasarkan analisis data menggunakan analisis korelasi, diketahui bahwa 
nilai korelasi (rxy) 0,667 dengan p = 0,00 (p < 0,05). Hal ini membuktikan 
bahwa ada hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan peneliti, yaitu ada hubungan positif 
antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa kelas X SMK Negeri 7 
Yogyakarta. 
Hasil analisis tersebut mendukung hasil dari penelitian terdahulu yang 
mengkaitkan varabel religiusitas dengan variabel lain seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2011) tentang self esteem terhadap resiliensi.  
Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa 
religiusitas merupakan salah satu faktor atau bukan satu-satunya faktor mutlak 
yang mempengaruhi resiliensi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan 
koefisiens determinasi (r2)  dalam penelitian ini, dimana diperoleh nilai sebesar 
0,445. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel religiusitas mempengaruhi 
resiliensi sebesar 44,5%. Dengan demikian masih ada 55,5% faktor lain yang 
mempengaruhi resiliensi yang tidak diungkap dalam penelitian ini.  
 
G. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti tidak lepas dari kekurangan, hambatan, dan keterbatasan. Beberapa 
hambatan dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Terdapat beberapa siswa yang sulit untuk dikendalikan, meskipun peneliti 
sudah berupaya untuk mengendalikan situasi namun hal ini memungkinkan 
siswa kurang serius dalam mengisi skala. 
2. Pemilihan subjek penelitian kurang tepat, karena tidak semua siswa kelas X 
SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki adversity (keterpurukan). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian berupa: 
1. Berdasarkan hasil kategorisasi sebanyak 96 siswa (80%) dari 120 siswa 
memiliki religiusitas pada kategori tinggi, sebanyak 24 siswa (20%) pada 
kategorisasi sedang, dan tidak ada siswa (0%) pada kategori rendah. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki 
tingkat religiusitas yang tinggi. 
2. Berdasarkan hasil kategorisasi sebanyak 42 siswa (35%) dari 120 siswa 
memiliki resiliensi pada kategorisasi tinggi, sebanyak 78 siswa (65%) pada 
kategorisasi sedang, dan tidak ada siswa (0%) pada kategori rendah. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta memiliki 
tingkat resiliensi yang sedang. 
3. Terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan resiliensi pada siswa 
kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat religiusitas yang 
dimiliki siswa maka semakin tinggi tingkat resiliensi siswa serta variabel 
religiusitas mempengaruhi variabel resiliensi sebesar 44,5%. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
Bagi guru Bimbingan dan Konseling diharapkan mampu mengoptimalkan 
resiliensi siswa, khususnya pada faktor I Can. I Can adalah resiliensi yang 
berkaitan dengan keterampilan sosial dan interpersonal yang dimiliki siswa. 
Sebagai contoh kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan 
masalah, kemampuan dalam mengukur perasaan, kemampuan dalam 
mengukur tempramen diri sendiri dan orang lain serta kemampuan dalam 
mencari hubungan yang dapat dipercaya. 
2. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat memaksimalkan kembali 
religiusitas siswa, khususnya pada dimensi pengamalan (konsekuensial). 
Dimensi pengamalan berkaitan dengan sejauh mana seorang muslim 
berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya, terutama dengan 
manusia lain. Contohnya akhlaq kepada diri sendiri, kepada orang tua dan 
kepada masyarakat.  
3. Bagi Orang Tua 
Orang tua diharapkan selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada 
anaknya mengenai pentingnya agama dalam kehidupan, terutama yang 
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berkaitan dengan akhlaq atau dimensi pengamalan dalam religiusitas. 
Contohnya akhlaq terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tua dan 
masyaraat. Sehingga remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang religius 
serta bertindak sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. 
4.  Bagi Siswa 
Bagi siswa, diharapkan untuk lebih meningkatkan religiusitasnya, terutama 
yang berkaitan dengan akhlaq atau dimensi pengamalan dalam religiusitas. 
Sehingga akan meningkatkan resiliensi siswa pada faktor I Can berupa 
keterampilan sosial dan interpersonal. 
5. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian mengenai 
resiliensi dapat memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin 
mempengaruhi resiliensi siswa. 
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Kepada: 
Yth. Siswa/i 
SMK Negeri 7 Yogyakarta 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan 
sarjana di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, maka 
perkenankanlah saya memohon partisipasi Anda untuk dapat mengisi atau 
menjawab pernyataan-pernyataan yang ada dalam skala penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan 
dengan Resiliensi pada siswa kelas X. Skala ini terdiri dari dua bagian yaitu 
religiusitas dan skala resiliensi. Saya sangat mengharapkan Anda memberikan 
jawaban yang jujur, terbuka, dan apa adanya. Tidak ada jawaban yang salah dalam 
pengisian skala ini. Semua jawaban dan identitas Anda akan dijaga kerahasiaannya 
dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
Saya sebagai peneliti sangat mengharapkan partisipasi Anda karena 
partisipasi Anda merupakan bantuan yang sangat besar artinya bagi keberhasilan 
penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Anda dalam pengisian skala ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
 
 
Yogyakarta, Mei 2017 
Hormat Saya, 
 
 
Setyaningsih 
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PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah identitas diri secara lengkap pada kolom yang telah disediakan. 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Setiap peryataan dalam kuesioner 
ini memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu: 
a. SS : Sangat Sesuai 
b. S : Sesuai 
c. TS : Tidak Sesuai 
d. STS : Sangat Tidak Sesuai 
3. Jawablah setiap penyataan dengan memberikan tanda cek (√) pada pilihan 
jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda di kolom jawaban yang telah 
disediakan. 
4. Jawaban dari setiap pernyataan adalah BENAR dan tidak ada jawaban yang 
salah karena sesuai dengan keadaan masing-masing individu. 
5. Jawaban Anda TIDAK berpengaruh terhadap prestasi sekolah dan akan dijamin 
kerahasiaannya, sehingga diharapkan jawaban yang Anda berikan sesuai dengan 
keadaan diri Anda yang sebenarnya. 
6. Atas kesediaan dan kerjasama Anda, saya ucapkan terimakasih. 
Contoh Pengisian 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya yakin bahwa Allah itu 
ada 
 √   
 
IDENTITAS SISWA 
NAMA  : 
KELAS  : 
USIA   : Tahun 
JENIS KELAMIN : L/P 
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-Selamat mengerjakan - 
SKALA 1 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Mempercayai bahwa Allah itu ada     
2 
Meyakini bahwa Allah selalu mengawasi perilaku 
saya     
3 
Mengerjakan shalat karena disuruh oleh orang tua 
dirumah     
4 
Mengakui bahwa manusia dan alam semesta ini 
akan hancur, yang kekal hanyalah Allah     
5 Dalam ujian saya berusaha untuk tidak mencontek     
6 Sebenarnya Malaikat itu tidak ada     
7 Ada Malaikat yang mencatat amalan kita     
8 
Suka berdzikir kepada Allah sebagaimana 
dicontohkan oleh malaikat     
9 
Membanggakan diri terhadap kelebihan yang 
dimiliki     
10 
Hanya mematuhi ajaran agama (Al-Qur'an dan 
Hadits) yang menguntungkan saya saja     
11 
Mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya 
dalam kehidupan sehari-hari     
12 
Meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan 
penyempurna hukum dari semua kitab suci yang 
turun sebelumnya     
13 Cerita-cerita dalam Al-Qur'an adalah benar     
14 
Sebenarnya masih ada nabi setelah nabi Muhammad 
SAW     
15 Menjadikan Nabi Muhammad sebagai sauri teladan     
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16 Lebih mencintai Rasulullah daripada idola lainnya     
17 Memahami perbedaan Nabi dan Rasul     
18 
Kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia itu tidak 
benar adanya     
19 
Percaya bahwa orang yang telah mati akan 
dihidupkan kembali di hari kiamat     
20 
Meyakini bahwa manusia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia     
21 Surga dan neraka tidak pernah ada     
22 Percaya dengan ramalan, misalnya zodiak     
23 
Meyakini bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir 
yang sudah menjadi ketetapan Allah     
24 Allah tidak punya kuasa atas takdir kita     
25 Saat mengalami musibah saya dapat bersabar      
26 
Sering lupa untuk bersyukur saat diberikan nikmat 
oleh Allah     
27 Memahami tata cara thaharah      
28 Memahami syarat rukun shalat     
29 
Sejak kecil orang tua telah membiasakan saya untuk 
shalat lima waktu     
30 Shalat fardhu 5 rakaat belum tertib     
31 
Pada saat bermain dengan teman saya lupa 
mengerjakan shalat     
32 Suka menunda-nunda shalat     
33 
Pada waktu shalat tiba, saya segera 
melaksanakannya     
34 Dapat membaca Al-Quran dengan baik sesuai tajwid     
35 Membaca Al-Qur'an secara rutin (setiap hari)     
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36 
Mengetahui bahwa didalam harta terdapat hak rang 
lain     
37 
Jika memiliki uang banyak, akan dipergunakan 
untuk kepentingan diri sendiri     
38 
Pada saat datang ke masjid saya menginfaqkan 
sebagian rejeki kedalam kotak infaq     
39 
Pada saat bulan ramadhan saya berpuasa sebulan 
penuh kecuali saat berhalangan (sakit, datang bulan 
atau bepergian jauh)     
40 
Ragu untuk berpuasa jika akan bepergian, walaupun 
jaraknya dekat     
41 Mampu melakukan puasa sunnah     
42 
Pada saat puasa, saya makan dan minum secara 
sembunyi-sembunyi     
43 
Walaupun teman sedang tidak berpuasa, saya 
mampu menahan untuk tidak membatalkan puasa     
44 Berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji     
45 Mampu memaknai makna berhaji     
46 
Saat shalat masih terbayang-bayang hal lain dalam 
pikiran     
47 Khusuk ketika melaksanakan ibadah     
48 
Bergetar hatinya ketika mendengar suara adzan dan 
ayat-ayat Al-Qur'an     
49 
Bergetar hatinya saat membaca atau mendengar 
ayat-ayat suci al-Qur'an     
50 
Saya merasa bahwa Allah senantiasa mendengarkan 
do'a dan mengabulkannya     
51 Lupa berdo'a sebelum dan sesudah aktivitas     
52 Terkadang saya merasa Allah tidak adil kepada saya     
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53 
Allah selalu menolong saya dimanapun dan dalam 
keadaan apapun     
54 
Sering terhindar dari bahaya berkat pertolongan 
Allah     
55 Nyaman ketika beribadah kepada Allah     
56 
Ibadah kepada Allah tidak membuat pikiran dan 
perasaan saya lebih tenang     
57 
Senantiasa mengingat Allah dalam aktivitas yang 
saya lakukan     
58 
Pada saat membeli makanan, saya biasanya 
memperhatikan label halal dan haramnya     
59 
Biasa membaca Basmalah sebelum melakukan 
sesuatu     
60 
Takut mengambil hak orang lain karena Allah selalu 
mengawasi saya     
61 
Meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang 
benar disisi Allah SWT     
62 
Agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad 
SAW adalah agama yang terakhir     
63 
Mempelajari cara menjalankan kewajiban ibadah 
dengan sempurna sesuai kaidah dan hukum syariat 
yang berlaku     
64 
Belum mengetahui rukun dan syarat sah dalam 
shalat     
65 
Mengetahui batas antara baik dan buruk, antara 
terpuji dan tecela     
66 
Bertingkah laku baik agar tidak merugikan diri 
sendiri dan orang lain     
67 Memahami ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an     
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68 
Belum mengetahui jumlah surat dan ayat di dalam 
Al-Qur'an     
69 
Mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad 
SAW dari awal sampai akhir     
70 
Mengetahui sahabat nabi Muhammad SAW yang 
termasuk khulafaur rasyidin     
71 
Berusaha menjadikan hari ini lebih baik dari hari 
kemarin     
72 Menyesal karena tidak melakukan yang terbaik     
73 
Merasa kecewa dengan orang-orang yang menyakiti 
saya     
74 Mudah memaafkan kesalahan orang lain     
75 Mudah bagi saya untuk mengakui bahwa saya salah     
76 Menepati janji yang sudah dibuat     
77 
Menyampaikan dengan baik semua pesan atau 
amanat dari orang lain     
78 Melakuakan semua hal dengan penuh semangat     
79 Membantu orang tua di rumah     
80 
Patuh kepada orang tua, selama tidak melanggar 
ajaran agama     
81 Sering membantah perkataan orang tua     
82 Menyayangi kakak atau dan adik dirumah     
83 
Bertengkar dengan adik atau kakak dirumah adalah 
hal yang biasa     
84 Kepedulian terhadap teman yang sakit masih kurang     
85 
Berkunjung ke tempat orang lain adalah cara untuk 
menjaga silaturahim     
86 Malas menengok orang sakit     
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87 
Memperlakukan orang lain secara baik itu mudah 
bagi saya     
88 
Membiasakan diri untuk selalu tersenyum kepada 
orang lain     
89 
Membuang sampah pada tempatnya sudah menjadi 
kebiasaan saya     
 
SKALA 2 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 
Memiliki keluarga yang bisa di percayai perkataan dan 
tingkah lakunya         
2 
Memiliki teman di rumah yang bisa di percayai 
perkataan dan tingkah lakunya         
3 
Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa 
dipercaya         
4 Mudah dipercaya oleh orang lain         
5 
Merasa sedih, karena tidak ada yang mempercayai 
saya         
6 
Memiliki batasan dalam berperilaku (norma) di dalam 
rumah         
7 
Di rumah saya bebas melakukan apapun yang saya 
inginkan         
8 
Memiliki keluarga yang penuh kasih sayang tanpa 
syarat         
9 Orang tua menyayangi saya dengan sepenuh hati         
10 
Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa saya 
jadikan contoh atau teladan         
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11 
Memiliki seseorang yang dapat menjadi teladan atau 
contoh dalam menjalani hidup ini         
12 
Memiliki seseorang yang bisa mendorong agar 
menjadi mandiri         
13 
Di rumah, apapun yang saya perlukan sudah disiapkan 
oleh orang tua         
14 
Sulit untuk bangun pagi, jika tidak ada yang 
membangunkan         
15 
Orang tua mempercayakan beberapa pekerjaan 
Rumah Tangga kepada saya         
16 
Dapat menggunakan (menjangkau) layanan 
pendidikan dengan mudah         
17 Sulit (menjangkau) layanan kesehatan         
18 
Jika ada kesulitan atau musibah, pemerintah setempat 
akan segera membantu         
19 
Berbuat baik kepada orang lain, jika orang itu juga 
berbuat baik juga kepada saya         
20 Tidak suka direpotkan oleh orang lain         
21 
Memberi senyum kepada orang lain bahkan kepada 
orang yang belum dikenal         
22 
Orang-orang terdekat mengatakan bahwa saya kurang 
mampu memahami mereka            
23 
Teman-teman memberitahu bahwa saya adalah 
pendengar yang baik         
24 Mudah terbawa emosi         
25 
Mendengarkan alasan orang lain sebelum memberi 
respon         
26 Kurang nyaman ketika bertemu orang baru          
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27 
Jika orang lain membuat saya emosi, saya 
mengeluarkan kata-kata kasar         
28 
kepekaan terhadap penderitaan orang lain masih 
kurang          
29 
Meyakini bahwa saya bisa melakukan berbagai hal 
dengan baik         
30 kecewa dengan apa yang saya lakukan selama ini         
31 
Ketika ada orang lain yang meremehkan kemampuan 
saya, maka saya akan membuktikannya dengan 
bekerja keras         
32 
Setelah menyelesaikan tugas, saya khawatir jika 
hasilnya dinilai negatif          
33 
Percaya pada kemampuan disi sendiri sehingga berani 
untuk menghadapi berbagai tantangan         
34 Memiliki rasa percaya diri yang tinggi         
35 Memiliki harga diri yang tinggi         
36 
Mampu melakukan sesuatu dengan kemampuan 
sendiri         
37 
Lebih suka mengandalkan orang lain untuk 
menyelesaikan masalah         
38 
Mampu bertanggungjawab dan menerima segala 
konsekuensi atas apa yang dilakukan         
39 
Kepedulian terhadap tanggung jawab yang saya pikul 
masih kurang         
40 Tidak membuat rencana untuk masa depan saya           
41 Memiliki cita-cita atau rencana untuk masa depan         
42 
Ketika diminta untuk memikirkan masa depan, saya 
sulit melihat diri saya sebagai orang yang sukses         
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43 
Antara perasaan benar dan salah, saya bingung 
membedakan keduanya         
44 
Percaya dan meyakini, semua moral yang diajarkan 
dalam masyarakat berisi kebaikan         
45 
Moral yang ada didalam masyarakat hanya bisa 
menyusahkan saja         
46 
Dapat mengeksresikan pikiran dan perasaan kepada 
orang lain         
47 
Orang lain sulit mengerti dengan apa yang saya 
inginkan         
48 Dapat berkomunikasi dengan baik         
49 
Kesal kepada teman yang memiliki pendapat yang 
berbeda         
50 
Dapat menghasilkan ide-ide baru atau cara baru dalam 
melakukan sesuatu         
51 
Menyelesaikan masalah yang terjadi disekolah itu 
pekerjaan yang tidak mudah         
52 
Dalam kebanyakan situasi, saya mampu mengenali 
penyebab suatu masalah yang datang         
53 
Memendam masalah sendiri, karena orang lainpun 
tidak akan bisa membantu memecahkan masalah yang 
saya hadapi         
54 Menyerah jika segalanya menjadi sulit dihadapi            
55 
Ragu pada kemampuan saya untuk menyelesaikan 
permasalahan di rumah         
56 
Ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit, saya 
berusaha menyelesaikannya         
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57 
Dengan melihat ekspresi wajah seseorang, dapat 
memahami bagaimana kondisi yang sedang mereka 
alami            
58 Sulit untuk memahami perasaan orang lain            
59 Bingung untuk memahami sikap orang lain         
60 
Jika seorang teman sedang kecewa, saya bisa 
memahami alasannya           
61 
Dapat menggunakan humor untuk mengurangi 
ketegangan         
62 
Dalam situasi yang menegangkan, sulit untuk 
mencairkan suasana         
63 
Dapat mengekspresikan perasaan dalam 
berkomunikasi, tanpa menyakiti perasaan orang lain         
64 
 
 
Ketika mengunggapkan pendapat, tanpa sadar banyak 
orang lain yang merasa tersakiti 
        
65 Mudah terbawa perasaan         
66 
Emosi saya mempengaruhi fokus saya untuk 
menyelesaikan tugas         
67 Memperoleh pertolongan ketika saya membutuhkan         
68 
Kesulitan untuk membaur dengan warga sekitar 
tempat tinggal saya         
69 mempunyai teman yang dapat diandalkan         
 
-Terimakasih - 
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Lampiran 2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
A. Skala Religiusitas 
validitas 
item corrected item total correlation r tabel keterangan 
1 0.468 0.361 valid 
2 0.635 0.361 valid 
3 0.197 0.361 tidak valid 
4 0.542 0.361 valid 
5 0.158 0.361 tidak valid 
6 -0.426 0.361 tidak valid 
7 0.223 0.361 tidak valid 
8 0.231 0.361 tidak valid 
9 0.243 0.361 tidak valid 
10 0.493 0.361 valid 
11 0.066 0.361 tidak valid 
12 0.490 0.361 valid 
13 0.545 0.361 valid 
14 0.544 0.361 valid 
15 0.247 0.361 tidak valid 
16 0.594 0.361 valid 
17 0.594 0.361 valid 
18 0.152 0.361 tidak valid 
19 0.511 0.361 valid 
20 0.643 0.361 valid 
21 0.541 0.361 valid 
22 0.594 0.361 valid 
23 0.095 0.361 tidak valid 
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24 0.531 0.361 valid 
25 0.599 0.361 valid 
26 0.726 0.361 valid 
27 0.656 0.361 valid 
28 0.524 0.361 valid 
29 0.222 0.361 tidak valid 
30 0.539 0.361 valid 
31 0.495 0.361 valid 
32 0.161 0.361 tidak valid 
33 0.634 0.361 valid 
34 0.138 0.361 tidak valid 
35 0.700 0.361 valid 
36 0.528 0.361 valid 
37 0.513 0.361 valid 
38 0.580 0.361 valid 
39 0.497 0.361 valid 
40 0.180 0.361 tidak valid 
41 0.586 0.361 valid 
42 0.556 0.361 valid 
43 0.542 0.361 valid 
44 0.506 0.361 valid 
45 0.512 0.361 valid 
46 0.239 0.361 tidak valid 
47 0.576 0.361 valid 
48 0.555 0.361 valid 
49 0.547 0.361 valid 
50 0.510 0.361 valid 
51 0.172 0.361 tidak valid 
52 0.526 0.361 valid 
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53 0.623 0.361 valid 
54 0.522 0.361 valid 
55 0.547 0.361 valid 
56 0.546 0.361 valid 
57 0.558 0.361 valid 
58 0.585 0.361 valid 
59 0.635 0.361 valid 
60 0.529 0.361 valid 
61 0.553 0.361 valid 
62 0.502 0.361 valid 
63 0.628 0.361 valid 
64 0.578 0.361 valid 
65 0.590 0.361 valid 
66 0.100 0.361 tidak valid 
67 0.541 0.361 valid 
68 0.534 0.361 valid 
69 0.231 0.361 tidak valid 
70 0.154 0.361 tidak valid 
71 0.550 0.361 valid 
72 0.583 0.361 valid 
73 0.676 0.361 valid 
74 0.725 0.361 valid 
75 0.514 0.361 valid 
76 0.504 0.361 valid 
77 0.634 0.361 valid 
78 0.588 0.361 valid 
79 0.678 0.361 valid 
80 0.578 0.361 valid 
81 0.568 0.361 valid 
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82 0.191 0.361 tidak valid 
83 0.546 0.361 valid 
84 0.547 0.361 valid 
85 0.579 0.361 valid 
86 0.680 0.361 valid 
87 0.524 0.361 valid 
88 0.193 0.361 tidak valid 
89 0.519 0.361 valid 
90 0.655 0.361 valid 
91 0.218 0.361 tidak valid 
92 0.512 0.361 valid 
93 0.584 0.361 valid 
94 0.523 0.361 valid 
95 0.506 0.361 valid 
96 0.500 0.361 valid 
97 0.497 0.361 valid 
98 0.600 0.361 valid 
99 0.578 0.361 valid 
100 0.586 0.361 valid 
101 0.578 0.361 valid 
102 0.700 0.361 valid 
103 0.524 0.361 valid 
104 0.441 0.361 valid 
105 0.494 0.361 valid 
106 0.539 0.361 valid 
107 0.186 0.361 tidak valid 
108 0.666 0.361 valid 
109 0.200 0.361 tidak valid 
110 0.513 0.361 valid 
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111 0.511 0.361 valid 
112 0.599 0.361 valid 
113 0.619 0.361 valid 
114 0.166 0.361 tidak valid 
 
Reliabilitas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.969 114 
 
B. Skala Resiliensi 
Validitas 
item corrected item total correlation r tabel keterangan 
1 0.629 0.361 valid 
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2 0.645 0.361 valid 
3 -0.172 0.361 tidak valid 
4 0.589 0.361 valid 
5 0.541 0.361 valid 
6 0.487 0.361 valid 
7 0.586 0.361 valid 
8 0.562 0.361 valid 
9 0.529 0.361 valid 
10 0.573 0.361 valid 
11 0.617 0.361 valid 
12 0.670 0.361 Valid 
13 0.589 0.361 Valid 
14 0.580 0.361 Valid 
15 -0.186 0.361 tidak valid 
16 0.492 0.361 Valid 
17 0.560 0.361 Valid 
18 0.502 0.361 Valid 
19 0.507 0.361 Valid 
20 0.511 0.361 Valid 
21 0.617 0.361 Valid 
22 0.140 0.361 tidak valid 
23 0.490 0.361 Valid 
24 0.488 0.361 Valid 
25 0.555 0.361 Valid 
26 0.491 0.361 Valid 
27 0.531 0.361 Valid 
28 0.195 0.361 tidak valid 
29 0.540 0.361 Valid 
30 0.531 0.361 Valid 
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31 0.088 0.361 tidak valid 
32 0.492 0.361 Valid 
33 0.529 0.361 Valid 
34 0.191 0.361 tidak valid 
35 0.509 0.361 Valid 
36 0.056 0.361 tidak valid 
37 0.641 0.361 Valid 
38 0.209 0.361 tidak valid 
39 0.682 0.361 Valid 
40 0.606 0.361 Valid 
41 0.667 0.361 Valid 
42 0.504 0.361 Valid 
43 0.519 0.361 Valid 
44 0.528 0.361 Valid 
45 0.587 0.361 Valid 
46 0.535 0.361 Valid 
47 0.541 0.361 Valid 
48 0.524 0.361 Valid 
49 0.512 0.361 Valid 
50 0.564 0.361 Valid 
51 0.549 0.361 Valid 
52 0.500 0.361 Valid 
53 0.621 0.361 Valid 
54 0.513 0.361 Valid 
55 0.527 0.361 Valid 
56 0.548 0.361 Valid 
57 0.527 0.361 Valid 
58 0.176 0.361 tidak valid 
59 0.538 0.361 Valid 
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60 0.520 0.361 Valid 
61 0.177 0.361 tidak valid 
62 0.553 0.361 Valid 
63 0.204 0.361 tidak valid 
64 0.567 0.361 Valid 
65 0.585 0.361 Valid 
66 0.213 0.361 tidak valid 
67 0.495 0.361 Valid 
68 0.495 0.361 Valid 
69 0.534 0.361 Valid 
70 0.497 0.361 Valid 
71 0.110 0.361 tidak valid 
72 0.516 0.361 Valid 
73 0.528 0.361 Valid 
74 0.501 0.361 Valid 
75 0.547 0.361 Valid 
76 0.572 0.361 Valid 
77 0.504 0.361 Valid 
78 0.532 0.361 Valid 
79 0.192 0.361 tidak valid 
80 0.526 0.361 Valid 
81 0.516 0.361 Valid 
82 0.511 0.361 Valid 
83 0.532 0.361 Valid 
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Reliabilitas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.961 83 
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Lampiran 4. Deskripsi Data Religiusitas dan Resiliensi 
No Religiusitas Resiliensi 
1 285 226 
2 271 190 
3 298 227 
4 299 213 
5 282 193 
6 276 190 
7 312 209 
8 287 202 
9 256 183 
10 286 201 
11 269 197 
12 261 196 
13 273 193 
14 277 192 
15 273 182 
16 311 225 
17 298 212 
18 288 175 
19 273 196 
20 290 217 
21 279 200 
22 274 195 
23 261 191 
24 307 245 
25 281 205 
26 256 193 
27 286 182 
28 279 224 
29 300 200 
30 291 201 
31 287 208 
32 283 211 
33 274 186 
34 280 204 
 176 
 
35 261 200 
36 242 187 
37 284 192 
38 263 196 
39 298 208 
40 307 208 
41 271 201 
42 280 189 
43 257 199 
44 278 192 
45 304 239 
46 317 244 
47 299 208 
48 298 212 
49 269 178 
50 255 193 
51 299 228 
52 257 186 
53 273 206 
54 303 227 
55 262 194 
56 332 237 
57 289 234 
58 279 212 
59 252 194 
60 278 200 
61 312 205 
62 252 176 
63 301 232 
64 285 183 
65 311 209 
66 303 218 
67 295 195 
68 277 183 
69 259 178 
70 334 235 
71 269 185 
 177 
 
72 282 210 
73 311 227 
74 291 218 
75 292 193 
76 272 192 
77 253 186 
78 321 231 
79 272 172 
80 329 207 
81 282 196 
82 252 161 
83 279 220 
84 306 184 
85 297 206 
86 253 194 
87 250 177 
88 296 198 
89 288 209 
90 262 183 
91 267 193 
92 269 202 
93 280 202 
94 293 191 
95 317 224 
96 284 185 
97 283 187 
98 293 206 
99 252 186 
100 282 183 
101 255 237 
102 269 176 
103 278 183 
104 263 186 
105 290 188 
106 250 188 
107 235 142 
108 288 228 
 178 
 
109 318 239 
110 292 181 
111 278 202 
112 296 210 
113 287 201 
114 292 214 
115 277 188 
116 319 219 
117 289 189 
118 283 200 
119 305 221 
120 294 220 
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Lampiran 5. Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  X Y 
N 120 120 
Normal Parametersa Mean 
283.12 
2
01
.3
5 
Std. Deviation 19.955 18.340 
Most Extreme Differences Absolute .043 .086 
Positive .043 .086 
Negative -.038 -.062 
Kolmogorov-Smirnov Z .474 .941 
Asymp. Sig. (2-tailed) .978 .339 
a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 6. Uji Linearitas 
ANOVA Table 
   
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Y * X Between 
Groups 
(Combined) 29080.433 57 510.183 2.890 .000 
Linearity 17819.657 1 17819.657 100.926 .000 
Deviation from Linearity 11260.776 56 201.085 1.139 .308 
Within Groups 10946.867 62 176.562   
Total 40027.300 119    
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Lampiran 7. Uji Regresi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .667a .445 .440 13.719 
a. Predictors: (Constant), X  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27.731 17.886  1.550 .124 
X .613 .063 .667 9.731 .000 
a. Dependent Variable: Y     
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Lampiran 8. Perhitungan Kategorisasi setiap Variabel 
1. Rumusan Kategori 
X           
jumlah item pernyataan = 89         
skor minimal = 1         
skor maksimal = 4         
minimal ideal = jumlah pernyataan X skor minimal   
 =  89 X 1    = 89 
maksimal ideal = jumlah pernyataan X skor maksimal   
 =  89 X 4    = 356 
mean ideal () = (maksimal ideal + minimal ideal) / 2   
 = ( 356 + 89 ) / 2 = 222,5 
standar deviasi ideal () = (maksimal ideal - minimal ideal) / 6   
 = ( 356 - 89 ) / 6 = 44,5 
 
rendah :        X <  - 1 (  ) 
         X < 222,5 - 1 ( 44,5 ) 
         X < 222,5 - 44,5    
    X < 178,0      
                 
sedang :  - 1 (  ) ≤ X <  + 1 (  ) 
  178,0 ≤ X < 222,5 + 1 ( 44,5 ) 
  178,0 ≤ X < 222,5 + 44,5    
  178,0 ≤ X < 267,0      
                 
tinggi :  + 1 (  ) ≤ X        
  267,0 ≤ X        
 
Y           
jumlah item pernyataan = 69         
skor minimal = 1         
skor maksimal = 4         
minimal ideal = jumlah pernyataan X skor minimal   
 =  69 X 1    = 69 
maksimal ideal = jumlah pernyataan X skor maksimal   
 =  69 X 4    = 276 
mean ideal () = (maksimal ideal + minimal ideal) / 2   
 = ( 276 + 69 ) / 2 = 172,5 
standar deviasi ideal () = (maksimal ideal - minimal ideal) / 6   
 = ( 276 - 69 ) / 6 = 34,5 
 
rendah :        X <  - 1 (  ) 
         X < 172,5 - 1 ( 34,5 ) 
         X < 172,5 - 34,5    
    X < 138,0      
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sedang :  - 1 (  ) ≤ X <  + 1 (  ) 
  138,0 ≤ X < 172,5 + 1 ( 34,5 ) 
  138,0 ≤ X < 172,5 + 34,5    
  138,0 ≤ X < 207,0      
                 
tinggi :  + 1 (  ) ≤ X        
  207,0 ≤ X        
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2. Kategorisasi Religiusitas dan Resiliensi 
DATA 
 
X Y Kategori X Kategori Y 
1 285 226 3. tinggi 3. tinggi 
2 271 190 3. tinggi 2. sedang 
3 298 227 3. tinggi 3. tinggi 
4 299 213 3. tinggi 3. tinggi 
5 282 193 3. tinggi 2. sedang 
6 276 190 3. tinggi 2. sedang 
7 312 209 3. tinggi 3. tinggi 
8 287 202 3. tinggi 2. sedang 
9 256 183 2. sedang 2. sedang 
10 286 201 3. tinggi 2. sedang 
11 269 197 3. tinggi 2. sedang 
12 261 196 2. sedang 2. sedang 
13 273 193 3. tinggi 2. sedang 
14 277 192 3. tinggi 2. sedang 
15 273 182 3. tinggi 2. sedang 
16 311 225 3. tinggi 3. tinggi 
17 298 212 3. tinggi 3. tinggi 
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18 288 175 3. tinggi 2. sedang 
19 273 196 3. tinggi 2. sedang 
20 290 217 3. tinggi 3. tinggi 
21 279 200 3. tinggi 2. sedang 
22 274 195 3. tinggi 2. sedang 
23 261 191 2. sedang 2. sedang 
24 307 245 3. tinggi 3. tinggi 
25 281 205 3. tinggi 2. sedang 
26 256 193 2. sedang 2. sedang 
27 286 182 3. tinggi 2. sedang 
28 279 224 3. tinggi 3. tinggi 
29 300 200 3. tinggi 2. sedang 
30 291 201 3. tinggi 2. sedang 
31 287 208 3. tinggi 3. tinggi 
32 283 211 3. tinggi 3. tinggi 
33 274 186 3. tinggi 2. sedang 
34 280 204 3. tinggi 2. sedang 
35 261 200 2. sedang 2. sedang 
36 242 187 2. sedang 2. sedang 
37 284 192 3. tinggi 2. sedang 
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38 263 196 2. sedang 2. sedang 
39 298 208 3. tinggi 3. tinggi 
40 307 208 3. tinggi 3. tinggi 
41 271 201 3. tinggi 2. sedang 
42 280 189 3. tinggi 2. sedang 
43 257 199 2. sedang 2. sedang 
44 278 192 3. tinggi 2. sedang 
45 304 239 3. tinggi 3. tinggi 
46 317 244 3. tinggi 3. tinggi 
47 299 208 3. tinggi 3. tinggi 
48 298 212 3. tinggi 3. tinggi 
49 269 178 3. tinggi 2. sedang 
50 255 193 2. sedang 2. sedang 
51 299 228 3. tinggi 3. tinggi 
52 257 186 2. sedang 2. sedang 
53 273 206 3. tinggi 2. sedang 
54 303 227 3. tinggi 3. tinggi 
55 262 194 2. sedang 2. sedang 
56 332 237 3. tinggi 3. tinggi 
57 289 234 3. tinggi 3. tinggi 
58 279 212 3. tinggi 3. tinggi 
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59 252 194 2. sedang 2. sedang 
60 278 200 3. tinggi 2. sedang 
61 312 205 3. tinggi 2. sedang 
62 252 176 2. sedang 2. sedang 
63 301 232 3. tinggi 3. tinggi 
64 285 183 3. tinggi 2. sedang 
65 311 209 3. tinggi 3. tinggi 
66 303 218 3. tinggi 3. tinggi 
67 295 195 3. tinggi 2. sedang 
68 277 183 3. tinggi 2. sedang 
69 259 178 2. sedang 2. sedang 
70 334 235 3. tinggi 3. tinggi 
71 269 185 3. tinggi 2. sedang 
72 282 210 3. tinggi 3. tinggi 
73 311 227 3. tinggi 3. tinggi 
74 291 218 3. tinggi 3. tinggi 
75 292 193 3. tinggi 2. sedang 
76 272 192 3. tinggi 2. sedang 
77 253 186 2. sedang 2. sedang 
78 321 231 3. tinggi 3. tinggi 
79 272 172 3. tinggi 2. sedang 
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80 329 207 3. tinggi 3. tinggi 
81 282 196 3. tinggi 2. sedang 
82 252 161 2. sedang 2. sedang 
83 279 220 3. tinggi 3. tinggi 
84 306 184 3. tinggi 2. sedang 
85 297 206 3. tinggi 2. sedang 
86 253 194 2. sedang 2. sedang 
87 250 177 2. sedang 2. sedang 
88 296 198 3. tinggi 2. sedang 
89 288 209 3. tinggi 3. tinggi 
90 262 183 2. sedang 2. sedang 
91 267 193 3. tinggi 2. sedang 
92 269 202 3. tinggi 2. sedang 
93 280 202 3. tinggi 2. sedang 
94 293 191 3. tinggi 2. sedang 
95 317 224 3. tinggi 3. tinggi 
96 284 185 3. tinggi 2. sedang 
97 283 187 3. tinggi 2. sedang 
98 293 206 3. tinggi 2. sedang 
99 252 186 2. sedang 2. sedang 
100 282 183 3. tinggi 2. sedang 
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101 255 237 2. sedang 3. tinggi 
102 269 176 3. tinggi 2. sedang 
103 278 183 3. tinggi 2. sedang 
104 263 186 2. sedang 2. sedang 
105 290 188 3. tinggi 2. sedang 
106 250 188 2. sedang 2. sedang 
107 235 142 2. sedang 2. sedang 
108 288 228 3. tinggi 3. tinggi 
109 318 239 3. tinggi 3. tinggi 
110 292 181 3. tinggi 2. sedang 
111 278 202 3. tinggi 2. sedang 
112 296 210 3. tinggi 3. tinggi 
113 287 201 3. tinggi 2. sedang 
114 292 214 3. tinggi 3. tinggi 
115 277 188 3. tinggi 2. sedang 
116 319 219 3. tinggi 3. tinggi 
117 289 189 3. tinggi 2. sedang 
118 283 200 3. tinggi 2. sedang 
119 305 221 3. tinggi 3. tinggi 
120 294 220 3. tinggi 3. tinggi 
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Kategori X 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3. tinggi 96 80.0 80.0 80.0 
2. sedang 24 20.0 20.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
Kategori Y 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3. tinggi 42 35.0 35.0 35.0 
2. sedang 78 65.0 65.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
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Lampiran 9. Hasil Penghitungan Sumbangan Efektif 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .667a .445 .440 13.719 
a. Predictors: (Constant), X  
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Lampiran 10. Surat Izin Penelitian 
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